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I. BEVEZETÉS  
Az ifjuság pályaválasztási tanácsadásának 
kérdése az utóbbi időben a társadalmi érdeklő-
dés előterébe került. Különböző problémái, meg- 
oldásra váró feladatai nem csupán a közvetlenül 
érintett szülőket és fiatalokat, de a tanácsa- 
dác munkájában szükségképpen résztvevő pedagógu-
sokat. pszichológusokat, orvosokat is foglalkoz-
tatják. 
A pályaválasztási tanácsadás növekvő jelen-
tőségét indokolja az egyén ős a társadalom érde-
ke. Az egyén érdeke az, hogy olyan pályát válasz-
szon, amelynek végzése közben személyiségének ér- 
tékes vonásai kifejlődnek, amely kiegyensulyozot-
tá, elégedetté teszi, ős eredményeket is hoz szá-
mára. A népgazdaságnak pedig az az érdeke, hogy 
a munkábalépő fiatalok foglalkoztatásával haté-
konyan növelje a  társadalmi termelést ős a nem- 
zeti jövedelmet. 
A pályaválasztási tanácsadás alapvető fela- 
data, hogy figyelembe véve a gazdasági ős egyéni 
érdekeket, segitséget nyujtson.a fiatalok helyes 
pályaválasztásához. A jó pályaválasztás nem ad 
ugyan abszolut biztositékot az életpálya mindvé- 
gig eredményes ás harmonikus megvalósitésára, de 
azt jelentős mértékben valószinüsitheti. A hely- 
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telen választás viszont az akadályok ás nehézsé- 
gek egész özönének nyit utat a pályacélok , me,gva-
lósitása ellenében. 
Cairszka /1966/ meghatározása szerint.: w A . he-
lyes pályaválasztás feltétele a megfelelőpályais- 
meret és önismeret, a pályaválasztási érettség, 
valamint a társadalom ős népgazdaság igényeinek 
figyelembevétele. 
A pályaválasztás társadalmunk , előterébe, ke- 
rült, ezt bizonyitják a megjelent Kormányhatáro- 
zatok, végrehajtási utaeitások, Ifjusági , Törvény. 
A pályaválasztással: kapcsolatos első Kormány-- 
határozat 1961-ben /1o27/1961.. /XII.3o./ Korm.sz. 
határozat az ifjuság pályaválasztási . tan,ácsadásá 
ról/ jelent meg. 	 . 
Tiz év elteltével megjelent a 1029/1971. /VI1.3./ 
Korm. sz. határozat az ifjuság számára nyujtott 
pályaválasztási tanácsadás tová bbfe.jlesltésér6l 
és . ennek 17.o4/1972. /3./ MüM. sz. végrehajtási  uta- 
sitása. 	 . . 	 . 	 .. 
A végrehajtási utasitás alapvető célja, meghaté 
r.ozni a . szakigazgatási és társadalmi szervek fe- 
ladátait az ifjuság pályavélasztásának segitésé- 
ben . . 
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Az 1029/1971/VII.3/ sz. Kormányhatározat ki 
mondja: "A pályaválasztási tanácsadást az általá-
nos és középiskolában folyó oktatási és nevelési 
folyamat szerves részévé kell tenni." 
Egymást követő Kormányhatározótok fogalmazták meg 
azt a társadalmi igényt, hogy ez iskola az eddigi-
nél nagyobb gonddal készitse fel a tanulóifjuságot 
a pályaválasztásra. 
Országunk társadalmi,, - politikai-, gazdasági fej- 
lettsége szükségsz,erüen. vonta maga után a pályavá 
lasztás jelentőségének felismerését. 
Feladatunkat Rókusfalvy . /1969/ meggyőzően fo 
galmazta megy "...emberségbon, emberi személyiségi. 
ben kell hozzánőő :_.az uj és állandóan alakuló gaz- 
dasági, müszaki keretekhez, hogy a termelőerők fej- 
lődésének valóban irán:yitö urai imaradjunk továbbra 
is, hogy ezek a megnövekedett erők valóban a k°is ós 
nagy emberi közösségek életét szolgálják - anyagi 
és erkölcsi értelemben .egyaránt és,,né lassú sor om 
vadásót, vagy katasztrofális' pusztulását, idézzék 
elő." 
Az MSZMP és a Kormány kiemelt fontosságának 
tartja a tanulóifjúság, a jövő generációjának po-
litikai-, erkölcsi-, szakmai nevelését, félkészi- 
tését. 
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A feladatok adottak a család, az iskola és 
az i fj uségga l ~ ~ foglalkozó félnöttek ' számá ra. Senki-
nek sem lehet közömbös, hogyan tud juk' tanulóinkat  
félkészYtcni a' rohamosan 'féj löd6 társadalmi Icöve-  
telmények ' megfelelésére.  . 	 .  Az- ~ 3. f~ úság' n evel, 'é'séb'én ' dön'tfi ' szerepé van az isko- 
láknak; és amikor . napjainkban nevel fí 'ist<'óláró4 be  
ezél'ünlc ; áz iskolák 'ezen féladatát hangsúlyozzuk-. `` 
A nevólii 'iskola Gé'ikitÜzése egyértelmü : a szocia-
lista személyiség kialakitása, vagyis "..: sz is-
kólákban folyó pedagógiai tevékenység igen magáá  . ., 
hatékonysággal azokat' a tulajdonságoka t , képessé-
geket alákritsa a tanúlákban 4 amelyak re al ej le tt ' "' 
szocialista tarsadalom épitésében szükség van,  
szükcé g . le sz. ' /icöznevól és , 1978/  
A nevelő iskola nagy előrelépést j elen t az iskolai  
pályaválasztási tevékenység területén  
Májzikné /1972/ a pályavélásztási szakemberek. 
nek tartott konferencián a következőképpen fogalmáz- . 
ta meg ez ' iskola pályaválasztást segitő' tevékenysé-  
gét ':' "Olyan pályapedagógiai tevékenységet szükséges  
kibontakoztatni, amely nem speciális pszichológiai  
vizsgálatok alapján, hanem az isk 'oléban végbemenő  
személyiségformélée egész folyamatában valósitja meg 
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minden tanulónál - a differenciált pályavélasz-
tási előkészitést és tanácsadást." 
A nevelő iskóléban a tanitási• tanulási folyamat 
középpontjában a személyiség alakitása áll, ill. 
a "... tánitási, tanulási folyamat személyiségfej- 
lesztő hatása elválaszthatatlan a képességek tuda-
tos, tervszerü, sokoldalú kibontakoztatásától" va-
lamint "... a személyiség csakis a megfelelő tevé-
kenységek által fejleszthető." /Közneve7,és, 1978/ 
A fent idézettek megvalósitósa,.az életbelépti do- 
kumentumok alkalmazása az iskolai pályaválasztési 
tevékenybég minőségi javulását eredményezi.' 
0 A pályavélasztással foglalkozó szakemberek 
tudják, hogy Ritoókné ./1972/ megfogalmazóséval 61 - 
ve : "A pályaválasztás valójában nem egyszeri dönté-
si aktus, hanem része az életpálya alakulásának. 
Ez a folyamát magába foglalja' . e pólyaválasztási. 
érettség kialakitésát, a döntést, a szakmai felkéi 
szülést; a munkahelyi . beilleszkedést 6s a beválást. 
Az általános és középiskola feladata, hogy ta-
nulóinál elősegitse a pályaválasztási érettség ki- 
alakulását, illetve a helyes döntés meghozatalát. 
A pályaválasztási érettséget Rókusfalvy /1965/ 
következőképpen határozta meg: "A tanuló egész sze- 
mélyiségének olyan fejlettségi Allapota, amely egy-
részt lehetővé teszi óz elhelyezkedési lehetőségek-
nek és a személyiségnek megfele16 pálya ac1ekvét v6- 
lasztósáti mésrészt biztásitja a szakMai.képzéSnek 
legalább minimális sikeeét és felébreazti a tanu16- 
ban a szakmai be4letzkedéSeP val6 tart6s törekvést." 
Ennpk alapjén a pályaválasztási érettségnek négy leg 
fentesabb foile megfelelő pélyaismeret, a pé-
lyaismerettel összthangelt önismeret; a helyes pélya-
választás szempontjéból fontes személyiségvpnásek 0$ 
magatartés; v401 a bensőleg igenlő 'adekVát páiyaV6- 
lasztéei elhatározás. 
Radnai . /1959/; Wustelyi /1965/; Oakeioné /1970/; 
vizsgálták az önismeret; önértékelés. pélyaismeret 
szintjet; összafaggóseit. Megállataitetták. hogy a 14 
évebek mintegy fele rendelketik a pályaismerettel ösz 
szehangolt megfelelő önismerettel. A 14 évesek páiya 
választási érettsége cask részleges. A PaYaismere;- 
re és önismeretre vonatkozó ProblómAkot egYéttolmOen 
nem indokolJák a fejlődéslélektanktörvényszerütégek. 
A pályaválasztási érettségre nevelésnek akkor van ér-- 
telme, ha ort folyamatosan és tervszerilen végezzük mér 
az általános iskola ötödik osztélyétél kezdve. 
'A pályavélasztási döntésre heveléenál két alap 01p. 
datot kOlönbö%tethettink meg: egyik a megfelelő pálya 
felvilágositás, másik az önismeret fejlesztése. 
Az önismeret vizsgálódások eredményei a nemek kö-
zötti különbségekről számolnak be. önismeretbena 
lányok szubjektívebbek, a fiúk elsősorban telje- 
sitményüket regisztrálják. /Rókusfalvy, 1966/ 
Hasonló következtetésre jut Xant us /1976/ is, e- 
mikor megállapítja, hogy a lányok énképe differen- 
ciáltabb, önismeretük mélyebb. 
Az elmondottakból következőén témaválasztásun-
kat az alábbi megfontolások indokolják 
1./ A szakirödalom főleg a pályaorientáció, a 
munkahelyi beilleszkedés és e béválés kérdéseivel 
foglalkozik. Hazai viszonylatban találunk ugyan az 
önismeret és az igényszint vizsgálatával foglalkozó 
forrásokat, de az önismeret ős az igényszint viszo-
nyának pályaválasztási szempontú feltárása jelenleg 
még nem megoldott, 
2./ A pályavélasztás személyiségben rejlő fel-
tételeinek rendszerében domináló szerepe van a tel- 
jesitménymotivációnak. Ezért az önismeretre alapo- 
zott igényszint sokoldalú pszichológiai megismerése 
hozzájárulhat a pályairányitás ős a pályéranevelés 
feladatainak differenciáltabb kimunkálásához. 
3./ E probléma megoldásának gyakorlati jelen-- 
tősége .nemcsak a pszic ho lógiai sza ktanácsadas, ha- 
   . 	 .  
nem az iskolai oktató- nevelő munka folyamatában 
megvalósuló pályapedagógiai tevékenység szempont- 
jóból. is fontos kérdésnek minősül. 	 . 
A témo kifejtésére többoldalú vizsgálat elvég-
zését tarto.ttuk.célszerünek...A vizsgálandó téma 
komplexitása . indokol.ttá teszi a vizsgálat feladatai - 
nai<.differenciálását.  
Figyelmünket az ., alábbia .k.ra ö,sszpontositottuk :  
4/ A .vizsgálat . elméleti és módszertani alapja-  
inak kidolgozása.  
2./ Az önismeret és az igényszint tudatosságá-
nak feltá,r:ása az általános iskolai tanulók pályavá-
lasztási elképzeléseiben.,  
n 3./ A közép iskolai ta ulók önismeretének, igény- 
, 	 ,.. 	 , 	 . 	 ~ 	 . 	 ..,... 	 ... 	 ,. 
szintjének, és. ,pélyaválasztási döntésének cisszeha,son-  
].itó elemzése. . . 
4./ Az ,önisme.ret és igényszínt, fejlesztésének öni ret
~. . ... 
.lehetfiségei. 	 . 	. . 
Az alábbi munkahipotézisekből indultunk ki: 
. 	 . 	 .  
	
. 	 .  
1./.A szoció-ökonómiai státus befolyásolja a 
 ..  
,tanuló önisme .retét, igényszintjét és .pályaválasztási  
irányulását. 	 . . . 	 . 	 . . 
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2./ A személyiség szociális érettségének egyik 
mutatója az önmeghatározó képesség, amely feltéte-
lezésünk szerint a pályaválasztási döntésnél dömi-
néló szerephez jut. 
3./ Az önismeret és igényszint dinamikusan vál- 
tozik,.és speciális feltételek mellett alakitható, 
fejleszthető. 
A vizsgálat metodikai megfontolásai  
A vizsgálat megalapozásánál módszertani alap-
elvünk volt, olyan"módszerek alkalmazása, amelyek 
a pályaválasztási tanácsadás eddigi gyakorlatában 
is felhasználtunk. Fontos szempontnak tekintettük 
azt, hogy a különböző módszerek kiegészitsék egy- 
mást, a szerzett információk metodikailag ellenő-
rizhetők legyenek. A vizsgált paraméterek értékei-
nek validitását komplex módszeregyüttessel, vala-
mint az eredmények matematikai statisztikai elem-
zésével kívántuk biztositani. 
Az anyaggyüjtés módszerei  
1./ Empirikus eljárások , 
a/ Kérdőivek alkalmazása, feldolgozása. 
/A tanulók pályaválasztási szándékénak 
megismerése: Pályaválasztási kérdőiv, 
Csirszka-féle-motivációs k./ 
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b/ Dokumentum elemzés  
/A tanulók életelőzményeire, családi ás  
szociális környezetére 'vonatkozó feljegy-
zések, z árójoll©mzések tanulmányozása,  
egészségi állapot, tanulmányi és szakköri  
tevékenység figyelemmel kisérése./  
c/ Dolgozatirás  
%Hogyan itéli 6ég a pa ~lyá'választó.' tanuló  
saját pályaalkalmasságát , 
Hogyan készül  választott pályájára.  
"Egy napom tiz év' múlva" -c.': dólgózat./  
dj Unjellémzés 
/Foihivj uk a tanulók figyelmét a lénye-
ges tulajdonságok kiemelésére, .önismeret  
jegyeinek számbavétele a választott pá- 
lya követélményéinek összevetésével,  
"Ilyén vagyok" c. önjellemzés./  
2./ Az empirikus vizsgálódást kiegészitő,  
egzaktabb eljárások . 
a/ A pályaválasztási szaktáná'csadás során  
alkalmazott "papir''= ceruza" tesztiek.  
/Lavoegie, Skáwran, Radnai -féle önérté-
kelés/  
b/ Műszeres ■ izsgálatók  
/Igényszint vizsgálata csavarózás, P-R m./  
c/ Képesség vizsgálatok /esetenként/ 
/Révész-Nagy, Ranschburg szó-emlékezet,  
Moede emlékezet-vizsgálat, Raven, Foga-
lom csoportosités, Mc. Qerrie-sorozat, 
Miller/ 	
.. , . 
d/ Érdeklődős vizsgálat 	 . 
/Iris- Csi rsz(<a -Féle érdeklődés/ 
e/ Személyiségvizsgáló .el já rások /esetenként/  
/ánámnézis,', explöráció, Szondi, Luscher, 
TAT, PFT, szinpiramis, fa-, emberrajz, 
foga lmazások/ 	.  
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II. A VIZSGÁLAT ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI  
1./ Az igényszint fogalmának. €rtélmézése  
Az igényszint 'fogálma először Kurt' Levein  
/1926/ munkásságéban' jelenik Meg.-.Meghatározása 
szerint; "Maga az igényszint elvárások összességét 
jelenti; melyék egy' 'jövőbéni feladatrá vonatkoznak": 
Nem sokkalkésőbb'Hopp'é /1930/ köz readja az első 
igényszintre vonatkozó kisérletekét 'es áz erédmé» .,. 
nyekből leszürt következtetéséket: Az igényszint 
fogalmát 8 alkálmazta; először pszichológiai jelen-
ség meghatározásárá, mely-szerinúi' "Egy személy sa-
ját jövőbeli téljesitményével szemben támasztott el-
várás . célja, vágy ' igénye egy adott 'feladáthelyzét- 
ben" . 	
. 
Égészen sajátos megfogalmazást ad Schmidt H. D /1965/ 
aki a relátiv preferenciasorrend mogallapitasához 
hasz,nált , matematiksi mödszerekksl ', döntés-elméleti 
olde ról. közeliti meg a problémát. 'Az. 8 meghatáro- 
zása. sz.er-int : » "Az .gényszint,'.az a cm ., amelynél a 
legnagyobb a,.haszonkülönbség önmaga és a fövetkező 
. alacsonyabb cél•között 
Témánk szempontjából különösen; figyelmet érdemelnek 
a felmerülő metodikai. kérdésék.. Sok féle feladathely-
,zetben, igen változatos eszközökkel végeztek igény- 
szint vizsgalatokat .: E 'vizsgalatok . funkcióórtéke nagy-
mértékben 'függ attól,, hogy mennyire sikerül a vizsgált 
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személyeket saját teljesitményük alakitásában ér-
dekeltté tenni. 
Viteles /1953/ az ipari üzemekben az alacsony mun;- 
kaerkölcsöt az igényszint és az aktuális teljesit. 
mény diszkrepanciája eredményének tekinti,. Az igény-
szintet ő nagyobb időtávlatban értelmezi, és megállat' 
pitja, hogy szoros az összefüggés a pozitív időtáv-
lat, m a jó munkaerkölcs és a reális igényszint kö- 
zött. 
H©sonlbképpen 'hangsulyozza jelentőségét Stegner R.  
/1956/ is, aki értelmezésében a szociálpszichológiai 
szempontokat is felveszi. 
Hazái kutatók közül perezel /1961, 1962/ a szakmai 
beválás negativ megközelitésében vizsgálta e kérdést 
és ugy találta, hogy a leggyakrabban balesetező dol- 
gozók igényszintjének alakulása szignifikánsan .labi-
lisabb a pozitív kontroll csoportéhoz képest. 
x 
e kifejezést előszór Frank L.K. használja és Lewin ve-
zeti be élettér rendszerébe.. Jelentése: .a személy idő-
távlata az a muitbeli és jövőbeli időterjedelom . , amely 
adott pillanatban számára fontos és amely adott-hely-
zetét meghatározza. 
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Dembo T. /1931/, Murray H.A. és Rrank ID. /1938/ 
rámutattak arra, hogy a motiváci ón belül az igény-  
szint alakulása különösen szoros kapcsolatban van 
az emóciókkal, sőt annak egyéni alakulása sajátos  
érzelmi' konfliktus eredményeként valósul meg. 
/Hoppe F. ''1930,'' Frank 3. D. 1938, Barkóczi és . 
' Putnoky 1967. / 
'A motivációs kútatások fellendülése tette lehetővé  
a teljesitménymotiváció, az .igényszint differenciál-
tabb vizsgálatát.  
A legtöbb ku,tató véleménye. megegyezik abban, hogy az  
iQényszint. az. e~~án:i mac~ atartáé. e_c~ yik leqiellQmz6bb 
dinamikus . szabályszá~t~nyezo; e . •. 
Az-igényszint a személyiség pszichikus szerke-
zetének 'számos összetévő'jével mutát' kölcsönhatást s 
ezért kialakulása egyénileg Változó, bónyolult, oly- 
k6r ellentmóndásos folyánat eredménye. E ' dinamikus 
tényezők szerepére már frank 0.0.  11936/ is felhivja  
a figyelmet. Rámutat arra, hogy az igényszint és a 
' téljesitményszint átlag különbségé 'harom tényező köl-  
csönhstásából alakult ki :' 
a/ az önértékérzésokozására :irányul6 törekvés  
. 	 . r~~ Ye ►.~.~r.Yr'Y~~Ys~r~~ ~Y•Y 	 - ~~.~~~  
A vizsgált személy az igényszintet olyan ma-  
gasan kivánja tartani a teljesitményszinthez 
képest., amennyire csak lehet  
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b/ a sikervágy,,  illetve a kudarc  elkerülésének 
vágya 
A vizsgált személy arra törekezik, hogy tel-
jesitmény-szintje az igényszint fölött legyen. 
c/ a realitásra törekvés 
A vizsgált személy arra törekszik, hogy az . 
igényszint és a teljesitményszint közötti kü-
lönbség a lehető legkisebb legyen. /Idézi: 
Ró ku s fa lvy,"01968/. 
Az igényszintet meghatározó tényezők tovább differen-
ciálódnak Mc Clelland /1953/ ős munkatársainak ate1= 
jesitménymótivációs kutatásai eredményeként, melyet. 
részben ,Murray /1938/ "need-press" elméletón alapuló 
klinikai diagnosztikai TAT értelmezési technikájához 
kapcsolódnak. 
Fontos mozzanat, hogy belép a dinamikus összefüggés-
rendszerbe a teljesitmény szükséglet ős az éneszmény 
problémája. Ennek megfelelően egy határozott énest- 
ménnyel rendelkező személy igényszintje viszonylag 
magas és ez az igényszint meglevő, de még ki nem e-
légitett teljesitményszükségletének manifesztációja- 
ként értelmezhető. 
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Frank J. D /1938/ vizsgálataival az igényszint 
és a Múrray-i. személyiségvonások között keresett k'of-
relációt. Azt tapasztalta, hogy az igényszint és a 
teljesitményszint átlagkülönbsége pozitiv korrelációt 
mutat a narcizmussal, az emocionalitással, az agresz-
szióval, az éneszménnyel, az introcepcióval, a domi-
nancia szükséglettel.,: a kreativitással, a projektivi-
tással és ez erőkifejtés. általános intenzitásával. 
A szakirodalom tanulmányozása során előfordul az 
igényszint és a teljesitménymotiváció szinonimaként 
való használata. Az igényszint számokban kifejezett 
értékét egyértelmüen a teljesitmény-motiváció erős- 
sége fokmérőjének tekintik. /Liittle és Cop hen, 1961, 
idézi: Mc Candless, 1967./ 
Herskovits /1976/ "Az igényszint inkábba feladat 
helyzetben manifesztálódó viselkedést jelzi, mig a 
teljesitménymo tiváció a viselkedés mögött meghúzódó 
motivációs feszültségrendszert". 
Miután megvizsgáltuk az igényszint meghatározá-
sának alakulását - amiben nem törekedtünk teljességre - 
vizsgáljuk meg a következőkben az .igényszint szerepét 
a pályaválasztásban. 
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2./ Igényszint a pályaválasztásban  
A Moszkvában tartott XVIII. Nemzetközi 
Pszichológiai Kongresszuson Morris 3.L /1966/ is- 
mertette az igényszint, a pályaválasztási elhatá-
rozás és a kockázatvállalás összefüggésére alapo- 
r 
zott pályaválasztási tanácsadás új elméletének k on-
cepcióját. Morris telj.,esitménymotivációs elmélete 
a pályaválasztást az egyén. igényszintje által de- 
terminált kockázatvállalásnak tekinti, amelyben 
matematikai eszközökkel vizsgálja a pályasiker va-
lószinüségét. aelentősége abban áll, hogy a , pálya-
választást a pályaválasztó személyiségébe ágyazott 
saját, azaz sikerében "öndeterminált" problémaként 
veti fel. E vonatkozásban közeláll a pályaválasz-
tási .érettség koncepciójához, amelyben a reális és 
egyensúlyban tartott igényszint kialakitásának fon-
tos szerepe van. 
Tudjuk, hogy pszichológiailag teljesen külön-
böző ártékü; s a pályaválasztó részéről merőben ivás 
alapállást jelent, ha valaki 
a/ sikert" vár választott pályáján, vágyainak 
megfelelő 	függetlenül saját képességeitől,, 
saját aktív hozzájárulásától vagy, 
b/ sikert vár a választott pályán, olyan pályán, 
amely képességeinek,' érdeklődésének, motivu- 
mainak megfelel . Olyan sikert vár, amelyért 
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igényeinek Mégfelelően Maga kO2d. 
/Rókusfalvy, 1§68/.' : 
Az' 6136 esetben Pályaválasztési -é.éretlen tanuló 
hetérenőm vezérelt ős' .passziv . aftitüdjéről van Stő, 
MigH a második :eSetben . Pitiyaválasztásra érett twat!) 
autenón : VeZérelt4 ak:tiv'magatartáSrői besZélink; 
Az. igányi4int:tegulativ azerepénhi'ai a kiinduló' 
próbléMahogY Iátj6-e tanuiev.PályáVálaeitásában 
SzehélYes kockdiátót efts ha igen akkor hOgYan is-
meri fed ennek Személyes . jelentőségét. 
Az igénysZint alapját vrős érzelMekkel ié átsZött" 
énes tendinciák»elsőserban az önértékérzéS 
jéki'emelyek befoiyápoljék ialék616s6i,.az egyénnek 
sikert'a; illetve a kudarCra adótt reaköióit.. 
Az igényázint a teljesitMényszinttől függő viézony-
fogaloé, amelybén !- a vizsgélati szituációtól'fOgg6- 
en aktuálisan vagy nagyobb távlatban jól vissza.. 
tükröződik a szeMélyiSég dinamikus strUktutája: 
Az igénYekben a teljesitMényré it'ényUlá- tevékehySég 
motiVációja; a teljesitménYekben pedig a képességek 
fogalmazódnak Meg: /RÓkudfalVy; 1968/ 
A pályaváUsztási tanácsadói munkában Iényegesi. 
szinte magától értetődö élépélVnek számit, 1 hogy sú-
lyos hiba Volha b'pályaválaSztás kérdését kizárólag , 
- vagy akár túlnyomórészt - a képességek oldalétől' 
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megközeliteni,  
Tapasztalatunk-szelint a képességek ős a választott  
Pálya követelményrendszere;' valamint ' á vizsgált ta-  
nuló eddigi teÍjés .itményéi között a kapcsolat- nQm min-  
dig egyértelműen kifejezétt. ÉlEifórdúl, hogy viszony - 
lá g gyengébb' képessógú' tanulók jobb éredményékét é"r- 
 
nek el,' más!<ór' igéén já képességü  tanulók vélj esitmé.: 
nye éppen hogy eléri az áthgot, választásuk szin-  
vonalá höi képpsségéiknek megfelél6en mágás,'fiól`  . teljesitményüknek Megfelelően álacsony, anélkül,  
.. 	 ,  hógy szémbetünlf - lenne. kómólyabb ' kürnyézé is,' vágy '  
ázemélyiségfejliídési zavar, 
Szaktánácáadái munkánk soián térmészétesnek  tart- 
~  juk, hógy ~ a személyiségvcnások szárepe döntőAelen-  
tősé ú. Nemcsak akkor, ha s  g .  . peciális pályakövetelmé- 
nyek rtir van szó4 hanem ákkó'r is, ha áz t kivánj iak' még- 
hátái-ózni, hogy a' vizsgált tanul8 jélentkézzen-é kö-
zép-, •.va gy felsőfokú tanulmányokra , vagy' más mégol-
dást ké'ressen élettervének - megválósitásához. ! 
E kérdéáek szervesén összefüggnek a telje'si'tmény=mo-  
tíiréció ' pröblémá jával,' amely ujabban egyre szélesebb  
körben foglalkóztatja a' kútát ókat. A'szerzők többsé= 
gé . égyetért'abban, hogy a téljésitménymotivscióval  ,: 	. ném ~~ valamiféle "egOséges"' inditékót jelölünk, hanem  
az  indit.ékók bonyolult hálózatét probálj uk megrágadni. . 
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A teljesitménymotivéciónál szerepet kap a telje- 
sitmény elérésének "önmagáért" való akarása /ál- 
talában az igényszintes vizsgálatok erre a mozza-
natra épitenek/, a társadalmi siker, anyagi Jó-
lét vágya :, elismertetés, a mások fÖlötti dominan- 
cia megszerzése, a kudarctól való félelem, a szo-
rongás szintje, az én-kép védelme, a biztonság- 
igény, a realitásérzék; a teljesitmény fontossá-
ga az egyén, életében, tapasztalatai eddigi ered-
ményeiről, véleménye saját képességeiről és a 
feladat nehézségéről, stb. 
Ezt a teljesitménymotivációt probálják az igény- 
szintes feladatok konkrét megjelenési formában 
megragadni, számszerüen kifejezni. _ 
Az igényszintes magatartást a személyiség komp-
lex funkciójaként kell felfognunk,- mely igen sok 
összetevő dinamizmusénak eredője. ., 
Az igényszintes magatartás feszültségét a motivá-
ció köt legfontosabb, egymással ellentétes iránya, 
a sikervágya és a kudarctól való félelem. adja. 
Általában mindkét tényező kifejti hatását,' de meg-
különböztethető, hogy melyik a domináns faktor. .. 
Pályaválasztási tanácsadásnál a kérdés, . amikre a 
választ keressük a következők: 
Milyen motivációs bázis húzódik meg a tanuló ,pálya 
választási térvé'vagy döntésképtelensége mögött "? 
Milyen célókat val;l, ' és ezek : mennyire épültek bé 
személyíségstrukturájábá, értékrendjébe ? '  
Hájland8 -é és'kápés=.e eröfészité"seke.e, 'Slvárásai  
saját . magaval- szembén ménnyire reálisak - vagy 'irré- 
álisak, - siker és {eudarc' ésetén: hogyan vál°coztat`raj- 
	
túk. ? 	, 
. 	,. 	 .  'őssz e~gzésül . mégállapithátó,'' högy he kis`sé .  égy- 
oldalunák' i9 2tek intj üi< mo 	/1966/ - már idéze tt - 
megfogál'mazását, kétségtelén tény, hogy az ember i-
gényszintje döntő módon befólyiásoi -ja pályaválasztását.. 
/Rák ús fa lvy.,. .1966/.  
Éppen ezért szükséges olyan módszerek alkalmazása, 
melyekkel áz' igényszint mutatói ; tartalmi jellegze-
tességei megközelittí pontossággái' mérhettík.: '  
3./ ilni'sm'éret póblémálá  
. Az. egyedi lej löd.és, tolyamán. az önismeret 
kialakulásánAk. egyilc , .elöfeltétele a testvázlat ki- 
, 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . ~ 	 . 	, 	. 	. 	, 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 
alakul3sa., •Testváz.laton Vli.qliori_ G..11975/ a követ-
kezőket érti: ".,... az embernek saját testéről alko-
tott repr,ezentativ .k.épe,"., ami magába foglalja "... a 
saját testr.81. gyüjtött információk összess.égét.",,  
/Kiss Tihamér,' 1978/. 
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Elöször a testmodell alakul ki, majd a göndolkO-
dás ás a beszéd kialakulásával megjelenik az án-
tudat is: Az éntudat fejlődése sZemPontjából nagy 
jelentőségO, hogy különbséget tes; a gyermek ön-
maga de mások között.  
A fejlődts fölyamán mégjelenik az utánzás, az em-
pétia ős az.identifikáciÓ, amelyek az  énkép kiat 
lakulásának feltételei. Az énkép kialekülásának 
minőségét, jelenids mértékben befolyásbija a ca 
léd, a környezet. A beiSköllizás ujabb lépést je-
lent a gyermek énképének fejlődésében, gyarapszik  
önmagéről való ismerete, kifejlődik közösségi tu-
data. 
A tanulás ; az iskelai foglalkozésok fejlesztik ké-
pességét -, önbizalmét, önértékeléeét és a későbbiek' 
folyamán személyiségének fejlődésévöl kialakitják 
reális önismereti szintjét.  
AZ. idegaié személyiség Tape; amelyet a személy nori-
naként elfogad, "énideállá i1 válik, s optimális e-
setiben motiváló hatékOnyOégra tesz szert; amennyi-
ben a személy életérzésére, megvalósitéséra törek-
szik: 
Az pén-ideál" kialaklásával jelenik meg az önát.: 
tékeléS funkoiója. efunkció lényege az, hogy a 
személy szükségleteit ás tetteit a szoctlia normá- 
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val,, az én-ideállal veti egybe,` s ahhoz igazit ja 
anélkül; hogy közvetlen szociális megerősitést re-
mélne, vagy büntetés veszélye fenyegetné. 
Az önértékelés funkciója tehát az önkontroll, 
magatartás önszabályozásának alapja, az un. "lel-
kiismereti funkciók" megjelenésének feltétele. 
Az önértékelés és kontrolljának kérdéséven, az 
utóbbi időben többen is foglalkoztak. 
Guilford /1964/ a személyiségről . irt nagy monográ-  
fiájában idézi Amatora-t /1956/,'aki mind a fiúknál, 
mind a lányoknál azt vizsgá .lta, hogy a különböző sze- 
mélyiségvonások /pl. udvariasság, m©gbizhatóság, hu-
morérzék, intelligencia, stb./ tekintetében mennyire 
megbizható az önismeretük. 
Fu chs /1957/ megállapitotta ., hogy a tanári te-
vékenység tudatos szervezésével viszonylag kis ener-
giával jelentős mértékben emelhető  a. tanulók önérté- 
kelése és igényszintje. Raadnai . /1959/ középiskolás ,. 
első és második osztályos tanulók matematikai, ta-  
nulmányi teljesitményeinek önértékeléséről közöl ha- 
sonló jellegű adatokat. Hemming /1957/, Kolominszkij  
/1963/, a pedagógiai pszichológia müvelői egyértel- 
müen va3lják,. hogy a helyes önértékelés egyik alapfel-
tétele a személyiség egészséges fejlődésének. 	. 
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Harsányi - G. Donáth /1966/ megállapitják, hogy 
önmagunk értékelését jelentős mértékben befolyá-
solják, alakitják a más emberektől eredő elfoga-
dások, e3.utasitások még akkor is, ha igyekszünk 
is elutasitani; megcáfolni az t , emit  mások lát 
nak bennünk. Minél jelentősebb számunkra az ité- 
letét formáló személy, véleményét annál autenti- 
kusabbnak fogadjuk e1, tehát az emberismeret lé- 
nyegesen tudja igy befolyásoln i sajá-t fejlődé-
sünket. A tanulók részéről' .ilyen jelentős 'szemé- 
lyiségnek tekintendők a szülők, á pedagógusok és 	' 
az .iskolán: kivüli baráti 'kör. 
A gyermek , és serdülő  személyiségértékeinek diffe-
renciált - elemzésével foglalkozik Zazzo /i:dázi: 
Duró, 1967/. A probléma lényegét abban lehetne 
megj e] ölni, hogy az eltérő szociális és kultu- 
rális feltételek között nevelkedő serdülők ön-
magukról alkotott véleménye  különösen nagy kü_ 
lönbségeket mutat, amikor önmaguk értékéinek és 
jövőre vonat kozó terveiknek megitéléséről van szó. 
A külföldi szakirodalom /Harvey, Hemmin_g, Kólominsz-  
111,: Lindzey, Korbanovszkil, Zazzó,  WJa'shburn/sok-  
rétüen foglalkozik az önismeret problémájával. 
Tulajdonképpen minden megközelités azt 'vizsgálja, 
hogyan befolyásolják a különböző értékelések a 
személyiség fejlődését. 
,/ . .Az .önismeret és a pályaválasztás~ kaecsol a ta  
A pélyamlasztó egész személyiségének megis-
mert vonásait, 3:lletve - mér ezt megelőzően - a meg-
ismerés irényainak kitüzését a konkrét tánácsadas ér- 
dekében valamiképpen rendezni kellett.  ,  Baumqarten F. /1948/ _a személyiségnek hat olyan as- 
pektusát nevezi meg,' amelyeknek adott kérdésfelvetés-
1361 való megismerése kiizvetlen01 hozzájárul a tanbcs . 
meg fogalmazáséhoz . 
. 	 . 	 Y 	 . 	 . 	 . 
	 , 	 . 	 i 	 . 	 . 	 . 	 ., 	 - 	 • 	 , 	 , 	
.. 
meghatározása szerint, a személyiségmegismerés kér-
dés ~eltevései a következők:  
a/ Mi lyenek a hajlamai és az irányul'ásai ? 
b/ Milyen adottságokkal, t,épemégekkel rendelkezik ?  
c/ Hogyan használja fel ezeket a képeSségeket ? 
d/ Mii yen eszköz6kk4l. igyekszik célját elérni .?  
e/ Milyen viszonyban 611 önmagával, hogyan értékeli  
önmagát ? 
f/ Milyen a viszonya környezetéhez ? 
A palyaki~vetel.niényok és a személyi adottságok 
  . 
.a pál;ravélasztásban való iiv`szófiiggbsén® Ak 'és' köl^sön' ~- . 
,     hatásának . téijes .  és ' di~nám?~kús réndszerét' hézái viszony-
latban Csirszka /1966/ dolgozta ki .először. pelfogésa  
szerint mindkét tányezőcsópórt mélyén egy-egy összefog  
laló egység és dinamikus 'mag 'található. . 
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Az objektiv pályaadottságok esetében ez a mindenko- 
ri konkrét munkatevékenység, a szubjektiv személyi 
adottságok esetében ez a karakter dinamikus jegyei-
nek strukturált egysége. 
Rbk us fa lvy /1969/ meghatározása szerint a pá-
lyafejlődés, lényegét tekintve alkalmazkodási, be-
illeszkedési folyamat. A személyiségen belül - a 
külső hatások ős belső ösztönzések nyomán - kölcsön- 
hatási folyamatok indulnak meg, amelyeknek fokoza-
tos tuda .tositása, tudatósodása az önismeretben, az 
önálakitás, önnevelés törekvéseiben jut kifejezésre. 
A fiatalok pályaalkalmazkodását igazán csak akkor 
segithetjük, ha tudjuk, hogy ezek a tényezők mikor, 
milyen irányban és hogyan .:hatnak. A pályafejlődés-
ben mindegyiknek a helyzettől megszabott szerepe 
van. Szükséges, hogy valamilyen szempont vagy elv 
szerint rendszerezni tudjuk ezeket a tényezőket. 
A párafejlődést alakitó hatások összjátékát és en-
nek törvényszerűségeit egy dinamikus cselekvéslé-
lektani szemléletmód teszi légkönyebben érthetővé 
számunkra. Ennek a pszichológiai felfogásnak elvi 
alapja a dialektikus materialista determinizmus. 
/Rubinstein, 1962/ 
A pályaismeret ős az önismeret a helyesen al-
kalmaz;kodó .m .agatartáshoz és pályaválasztási döntés- 
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hez szükséges információs anyagot szolgáltatja. 
A pályaválasztási döntés megalapozottsága és az 
önismeret fejlettsége meghatározott összefüggést 
mutat. /Rókusfalvy, 1969/ 
Az önismeretnek van azonban egy másik funk-
ciója is ., mivel egyik összetevője az önértékelés 
/az önértékérzés és a" személyiségnek önmagával 
szemben támasztott igényszintje együtt/ törekvés 
ás tendenciajellegű. 
Az önismeret a személyiség és magatartásé- 
. nak meghatározott érettségével együtt, az alkal-
mazkodás dinamikus szabályozó funkcióját tölti be. 
5./ Onismeretí szint fejlesztése  
17nismereten értjük az egyén saját képes-
ségéiről, tulajdonságairól, személyiségjellemzői-
ről ás lehetőségeiről alkotott képének realitását, 
valamint annak ismeretét, hogy a társadalmi kör-
nyezet hogyan itóli meg. /Radnai, 1959/ 
Amikor az önismereti szint fejlesztéséről be-
szélünk, tulajdonképpen személyiségfejlesztő hatá-
sára gondolunk. 
Rókusfalvy a pályaválasztási érettségre való 
nevelés feladatainak és módszereinek áttekintése-
kor megadja az önismeret nevelési alap- és rész- 
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feladatát, valamint .a .neveié sfej .lesztés .  módszereit  
és eszközeit.  
Ennek alapján:  
alépfcla 'dat: reális its egyensúlyban tartott autó-  
; 	 és heterocentrikus : .igén•yszint kia3.a-  
; 	 :. A.itása, .. 	 :. 
részfeladat: . ön ;ismeretfellesztés, , melynek leg• ~on- irrr r ?r-- - 	. 	 • • 
tosabb irányai:  
-.'egészségi állapot, 
érzékszervi és mozgásbéli képességek,  
- értelmi :müködések,. 	 „ _ érdeklődés, 	' 
- érzelmi . és akarati tulajdonságok.  
Az önismeretfej lesztés . érdekében feladatunk egyrészt 
a tanulók különböz6 telj ositményeinek, folyamatos . , 
tárgyí .lagos értékelése,; tudatosi .tá 'sa, ,rémutátva a  
te:.j esitmények pályavonatkozásai .ra, masrész.t, a , ta= 
nulók . önmagukra. vonatkozó téves elképzeléseinQk ki-  
igazi:Osa,• utalva az egyénileg reális fejlesztési 
lehetőségekre. Részfeladatként:emliti még.a. reális  












kentést, az autocentrikus igényszint fokozott és re- -------------- 	------- 
á13s emelésével.  
A fejlesztés módszerei és eszközei közül kiemeljük  
a. különböző kérd8ives felmérések eredményeinek meg- 
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baszélését,, rangsorolás~ . feladatokat", dolgozatokat  . 	.  	. 	. 
az önismeret_ ás önnevelés témaköréből.  
., porrainé ,  /1972/ beszámol egy :.kisérletérfil , ami 
tanulók , teljesitményigényének és.önértékelésének  
alakulását vizsgálta.,, , rendszeres teliesi,tményértéke-  
lés hatásár.a:.: : ' . 
	 . 	 " 	 . 	 . 
Feltételezésük vol t., - hogy- arendszer.es, és abjek:t_iv  
teijesitmán.yértékelés, reális önértékelésre és maga-  
sabb igényszinvonal , ialakulására vezet, esetleges  
kudarchelyzetben ; pedig reálisabbá teszi a tanulók  
önértékelését.  
Az eredmények_ értékelése alapján mogállapitást nyert, . 
hogy a kYs.érletben :résztvevók,magasabb .teljesitményt  
értek el és önértekelésök bizto3abbnak mutatkozott a 
sikerrel" vagy kudarccal szemben :. . 
Ki..scsópórt..beszélgetés gzémélyiségfaj lesztb  ha- 
tásáról" , számol be Gábo_rné Donéth Blanka is", ak i ál-
talános , iskoalás hetedik ás nyolcadik osztályos on-
ként ~ j elen tkezet t tanulóival rendszeresen, .heti egy  
alkalommal foglalkozott. 	 . 
Egyértelmüen megállap3.thatb ; hogy tervszerü,  
tuda tos, folyamatos   nevelőimunkával a tan ulók ' ön- 
ismerete fejleszthető.  
Atémánklcal kapcsolatos irodalom rövid átte .,4". 
kintése megadta a.lehetbséget a.r.ra, bogy megtoremt 
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sük vizsgálatunk elméleti és. módszertani alapjait. 
 
Osszegezésképpen megéllapitható, hogy egyfe- 
181 az igényszint-vizsgálatokból személyiségdina-  
mikai következtetések adódhatnak, masfelól az is- 
métlődö kudarcok csökken thetik az ember önórtéke-
lését, ezen túlmenően devalválhatják egész érték  
rendszerét.  
Az igényszint legfontosabb jellemzőit a kö-  
Vetkezőkben Vázoljuk:  
a/ Az igényszint elvárások összeség.o, melyek egy  
,jövendőbeli teljesitményre vonatkoznak.  
b/ Csak akkor mozgóe.tha;tő, ha az adott feladat- 
n61 a sikér és a kudarc egyaránt lehetséges.  
c/ Szoros kapcsolatban van az önértékeléssel 
d/ A személyiség komplex funkciójaként fogható  
fel, amely. igen sok összetevő dinamizmusának  
eredője.. 	 . 
e/. A múltbeli tapasztalatok,- szociális tényezők  
erősen befolyásoljék. 	 . 
f~ .kapcsolódik a . reálisérzék irrealitás kér- 
désköcéhez.  
Az .igényszint, fentiekben: kiemelt jellemzői  
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határorták meg azokat -a Szempontokat; amelyek se-
gitségével a kitazött célt vizsgálni széndékortunk: 
összefüggéstReresni az igényszint*éS önismeret kö-
zött a pálYaválasztés szómpontjéból. 
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III.. AZ ÓNISMERET ÉS AZ IGÉNYSZINT TÚDATOSSÁGA AZ  
ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK PÁLYAVÁLASZTÁSI  
ELKÉPZELÉSEIBEN  
1./ Vizsgált minta empirikus jellemzése  
A vizsgálatban 14 éves, pályaválasztási  
döntés előtt 6116, pszichológiai szaktanácsadásra  
jelentkezett,, általunk kiválasztott tanulók vettek  
részt .  
A vizsgálatban résztvevők száma; 100 fő, ebből  
45 fiú, 55 leány tanuló. 	 . 
A vizsgált csoportban résztvevők lakóhely-,  
származás-, és egészségügyi állapot szerinti meg-
oszlását az alábbi táblázatok szemléltetik:  
1/a. sz. táblázat  
Lakóhely szerinti megoszlás  
A lakóhely 
tipusa. 
Fiú Lány ósszesen  














55 ,`0  
CSSSZESEN : 45 100,0 
==-a==-==a-=assa=a=eseaaa-aassa==aa==aaesaassoaaa  
55 . 100,0 100 100,0  
aa==a 
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1/b, sz táblázat  
Származás szerinti megoszlás  
Származási 
cat egória 
Fiú Lány dsszesen  
fő  % f ő  fő %  
Munkás 	15 33,3 25 45,5' 40 40,0 
araszt 	16 35 , 6 21 38,2 37 . 37,0  
=rtelmiség 	14 31,1 9 16,3 23 23,0  
SSZESEN: 	45 100,0 . 55 100,0 100 . 100,0 
ss_aá-ca ~cca.-:cs^ ~ 	 _`.» ...: ~-^~a~a,c~es~aaaaacaaon~a~aa~a~o 
1/c, sz táblázat  
Egészségi állapot szerinti megoszlás  
Egészségi I 	Fiú 
• 
Lány Osszesen 






















71,1 42 76,4 74 74,0  
Eü.károso- 
dott ebből:  
28,9 13 23,6 26 26,0  
szivbeteg 46,1 5 38,4 11 42 ,.3 csipőficam - 3 23,1 3 11, ,6 paralizis 23,1 1 7,7 4 15,4 végt.rend. 15,4 2 15,4 4 15, .4 cukorbeteg 7,7 1 7,7 2 7,7 meningitis - 	- 1 7,7 1 3,8  dadog 7, .7 - - 1 3,8 
összesen : 100, 0 13 100,0 26 100,0 
OSSZESEN: 45 100,0 55  100;0 100 100,0  es==aaaaa=cia aaw=aaas:$a=c= a. ..Cn .a._..-ae=rs._acep=caa=c=^=,  
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Pályaválasztásnál mindig az egyén adottságai, ké-
pességei, érdeklődése és személyiségének tulajdon-
ságai a döntők, de tudjuk, hogy a környezet is be- 
folyásolja, sót sok esetben meghatározza a fiatal  
pályaválasztását. 
.Részben ezért tartottuk fontosnak vizsgált csopor-
tunk tagjait úgy kiválasztani, hogy különböző kör -► ; . 	 , 	 . 	 ,  nyezeti ~ körülmények között élő fiatalokat reprezen-
táljanak. 	 . 	 . 
Nagyobb számban igyekeztünk olyan fiatalokat bevon - 
ni a vizsgálatba, akik bizonyos kö rülmények miatt  
hátrányosabb helyzetben vannak. . Igy csoportunk , 
55 %-a falusi, 77 %-a munkás ás paraszt származású  
fiatal'/munkás 40' 96,' paraszt' 37 %/:  
A. pályaválaszt .ési döntésnél.nagyon.fóntos szerepe t . 
játszik a fiatal egészségi állapota. Tudjuk, hogy  
:minden,pályának, megvannak ,az,egészs$gügyi követel- . 
;ményei, ás'az egészségi károsodés.bizonyos pályák 
nál kontraindikácibt jelent. 	 . 
'Vizsgált csoportunk 26 %-nyal találtunk egészségi . 
károsodást; a fiúk 28,9 ; -nál; a lányok 23,6 -n .61 
van valamilyen egészségügyi problémai Kiemelkedik  
'a szívbetegek aránya /42,3 %/. A lányoknál magas  
arányban a.csipőficam //3,1%4 fiúknál pedig a  
paralisis' /23,1 96,/ tapasztalható. . ' 
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'Törekvésünk az', hogy  az esetleges egészségi káro-  
.sodásrál, már az orientáció időszakéban tudomást  
szerezzünk; hiszen ha csak jóval később, a döntés  
időszakában tudj a meg a fiatal az égészségi prob = 
lémáját;, megoldá.sa, póT.yaválasztási tanácsadása jó-
val nehezebb. 
Vizsgált csoportunk ilyen célzatú összeáliitását   
fontosnak tartottuk még azért is,márt` feltétsi©z- . 
tük, hogy a fiatal szoc#:o-ökonómiai státusa befo-
lyásolja a pályairányulás, ' pályaválasztási elkép = 
zelését: Ezzel összefüggésben érdekelt bennünket  
az is, . hogy a környezet milyen hatással vánt.a  
fiatal igény-, és önismereti szintjének ,álaktiié  
sára, . 
É kérdés megválászolásához fönt 'ósnak tar'tot= 
tuk a 'tanulmányi eredmények /mint at  igényszint  




A vizsgáit csoport tan .ulmányi eredménye  
Tanulmányi -Fiú Lány  Usszesen 
átlagok fő - ' % fő % fő 
1 : 2,2 _ 
2 - 13 28,9 20,0 - 24 24,0 . 
3 	3 :7 16 - 35,5 19 34,5 _ 35 
3.8 	..4,4  11 24,5 16 29,1 - 27 27,0 
4.5 	5  4 349 9 16.4 13 0, 0 
SSZESEN 	- - 45  	56 -- 100:; 0 " 100 100, 0 -- • 
CC la0#6ild=03=IiiiP101- # . Oft 	timmtl=mi:At0= 1;.11 = =1= 101q= 
• 
A_ lányok tanulmányi predménye jobb; jó áS jelea 
nulmányi eredménye van a lányok 45,5 %-nak., 
A fiúk 35,8 %...a - közepes - tanulmányt eredménnyel ren-
delkezik egy fiú tanuló elégtelen eredményt ért 
2./ ViZsgálati - helyzot feltőielei -as eéZkötet  •• 
A pályaválasztő_tanulőknak tájékOzottaknOk 
kell -1enntök : a környezetükben .választhaló pályákról: 
A : pálya meg ismöréSéhez sök..  információt • kell  
ismerniök kell a munka -tartalm0;•.feltéteIett, munka., 
körülményeket, egétzségügyi követelményeket. 
37 . mi• 
TOdatoeiieni kell. Megkikban egy-egy -pálya kbp.066n,- 
milyen embetcjk dolgoznak ezen a plyén milyen 03- 
Ialde000gaik vannak. t4ek otán- fel kell tOtniök.. 
hOty, Ottteklikidet k0e0kbe, 41141;44.k a. O46banietgek PA 
lye. -Ren4elkeznek;,'-e aökkal tplajdOnságOkkal4' 
. 2,1101,Y0k . 0- 0414068.4034 110IYt0A140b04 4*(4106M4.00k 	. 
54 a t.0111,40k40.11:v6gb00046 v41.0t0t404:40ti_00g6460 , 
0.400 -- borlY0161t .: 40410100 140i0e0.*010 	04.44te01044..t: 
kömbit115615***44,14 - 1401dm6t te4o101, Odofotoplodt-, • 
.490tiv10,f0400m01 - , amely 4t4604o: Ololigodhóf.44o6, ,, 
folttele .0 '. 34. 
• ZJelen vizsgál atunkban az 4Xtolotip4. 04 10440 -4.'„ 
_ 	, • .• 	_ 	_ .• 
iso'.koI4o ,44t41o. 0o*oiliOto** ős itt4ei4s4*.el:ti4e41 ki-
, 9440k k004t, kapni a 041y0v4IoortAo 4o0of5too-Oibi$I. 
toott144.v.ligy4400tt4o..1,  
44540bik.41Aoti‚4*Ov6lobt4flo401.*:tO4. ,.tt.404,60 -k -m000 . 
volt... 	. 
A 'vt*oggilatot to.opótt0000 végeztük, a P411,yov$14o**- •   
tási totAotkbOO .. , otkoIlogott; 4 ,0 -yorlotbao-i' jól 
bov41* a to 44.. P4o04:040$.41*Ozet tlyom4o ÖsOzeélli-
tot* ."1(4rativ.gi ,1 -04v4„ 
Inottolto461 , '!‚k. 'kéti.4.019vt,t ozeropl;$ k4e44o6k*io. 
10m64.0*'404 v4100t01404.0h4 59Y0tion . egy kérdést so 
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hagyjanak válasz nélk01," 
A húsz kérdésre adott vélaszok kiegészitik, illet-
ve alétémasztjék az exploréciós beszélgetést. 
A payavélasztás megalapozottságának elbirálá-
sénél fontos tudnunk,' miért érdeklődik ez vagy az 
inint a fiatal hogy a bennelévő vtgyaknak, szük. 
Ségleteknek valóban a legmegfelelőbb kielégitési 
területét találja-e meg a választott pályán.  
A pályaválasztás inditékaira a motivéciös vizsgála . t 
adja Meg a választ. 
Csirszka- .itéle mötivációs kérdőtv 	melléklet/ 
A teszt egyénileg ás csoportosan egyaránt használ. 
hate), mi csOportosan végeztük vitsgálatunkat. 
A kérdőiv 56 inditékot sorol 'Psi, s igy nagysz406 
választási lehetőséget nyújt a vizegélt személy szá-
mára. A feladat az, hogy a vizsgált személy az 56 
metivum közül vélassza ki azokat, melyek Száméta 
vónzóak az életpélya vélasztásában. 
A választott inditékok száma tetatőleges. Az egyes 
szükséglet* körök egyenlő súllyal sterepelnek. 
Egy-egy szükségleti körhöz tartozó motivum-megjelii-
lések nem egymés mellett állnak; hanem különböző 
sorrendben következnék a kérdőiven. 
A kérdőiv lehetőséget ad a Szükségletek erősségi 
fokának jeldiésére is azáltal. hogy at egyes meg- 
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nevezések utén 3-as: 2-es vagy  1-es számot irnak. 
A 3-as jelzt a leglényegesebb Szempontokat. 
Az értékelés sOrán a következőket  kell figYelembe 
vennünk: 
a/ milyen szükségletek kielégitését keresi a viva-
gált taziamály pélyavillasZtósában: 
b/ rendelkezike a válasZtott PélYához legszüksége-
Sebb inditékokkal; 
c/ harmónikusan kaposOlódnak-e egymáshoz,  a jelzett 
inditékok: 
d/ megfelelőeki,e a feltillitott er6eségi fokOzatok. 
Vitsgáltuk a pályaelkéPzeléSek realitásdt ,  meXY-, 
nek megitélésénél négy szeMPOntoI vettank tigYalém 
be: 
a/ egészségügyi aika1Maes6g.' 
4/ pillyaválaeztós tantérgYi teljesitményfedéZete;' 
C/ hogyan itéli meg  a Pélyavélaaztó tanulé Saját 
pályealkalmasaégét és 
d/ hOgyan kétatil választott  PélY4Vire. - 
Az egészségilayi alkalmaasán megitélésénél az elkép-
201.* Pay° eZeMpontjából vizsgőltuk a fiatal egész-
ségügyi állapotát.. Ehhez kértük az iSkolaorvos, 6 
pedagógus;valamint Intézetünk orvbSának véleMényét - 
A tanuló egészségügyi törzslapja m nt dokumentuM - 
szintén rendelkezéSünkre Alit. 
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tedeze te 
A Választott : pálya legfoiltosabb tantárgyot:szempont-
jából vizsgáltuk a tanuló tanulmányi eredményét. 
Pályaalkalmasság megitélésa  
Módszer: dolgozatirás, melyet csoportosan végeztünk. 
Arra kivéntunk választ kapni; hogy a tanuló hogyan  
itéli meg pályaalkalmasságát. 
Készülés a VálasztOtt pélyéra  
A tenórán kivOli tevékenységre kivéntunk választ  kap- 
pl. a tanuló szakköri tevékenysége. tanulmányi-,' 
sportversenyeken való részvétela. PélYázatOk irása és 
eredményei. 
Igényszint vizsgálata  
Igényszint mérésére a P-R métert ős az igényezint-
próbát alkalmaztuk. 
Mindkét vizsgálat csak egyénileg Végezhatő el. 
a/ Inényszint vizsgálat PR méterrel  
A P-R méterrel tőbbféle vizsgálat végezhető, pálya-
választás során a percepcitia,mérési üzemmódban vég-
zett vizsgálatoknak van jelentősége. 
A peroepciómérés speciélis képességvizsgélati el-
járás. Altalfgen a motorikus képességeket vizsgé-
145 eljárás sorábanszokták. emliteni; azonban a 
vizsgált személy szenzOros és DiSntélis folyamatai 




A P-R méterrel végzett vizsgálat célja felmérni; hogy 
a vizsgált személy mennyire képes egymást gyorsan 
Ovető ingerek felfegelaára da hogy a többféle lehet-J 
péges cselekvésreakció közül kiválassZa az adott in- 
gernek megfelelőt. 
A P-R métert igénystint vizsgálatra és a mester- 
séges siker--; kudarcélmény felkeltésére haeználtuk fel. 
A készülék elő1apjának közepén egy köralakú ablakods-
lam egy adott inger-programnak megfelelően 1; 2, 3, 
4-es  száROgy Jelenik meg; véletlenszer0  sorrendben.  
A teljes program 1 perc alatt GO stilmjegy megjelené-
Péből 611. 
Instrukció: "Vedd jobb kezedbe a kéSzülék mellett ta-
lélható érintkezőpéldikát ée.tartsd függőlegeeen; 
úgy mint a ceruzát.  A közéPen lévő kerék ablakon Ozá-
mok fognak megjelenni gyors egYméeuténban. Az érinvo. 
kező páldával az ott megjelenő számoknak rhegfelelő 
jelzés0 négyzetlapekat 'ken hatérozottan (Ss egyide-
jüleg megérinteni.. Igyekezz minden számjegyre véla-
szolni, de ha valamelyikre nöm tudsz; he állj le; 
hanem folytaed a feladatet". 
Az első probe utén közöljük az elért eredményt; 
s megkérdezzük: most mennyit fogsz eltalálni ? Zár6_ 
jelben leirjuk a mondott számot. Ismételten közöljük  
a második eredményt, s megkérdezzük, mit gondol, a 
kővetkező ménetben hényst fog elérni. A felajánlést 
mindig zárójelben tüntethok fel e JegYzőktimyvi la-
pon. A jobbkéZ mintéjéra végzi el a feladatot bal-
kézzel majd kétkéZtel. 
Kétkéznél az instrukOió kiegészitése az,  bogy a meg-
felelő ezámna megfelelő jeltés0 négyzetlePokat egy. 
szerre kell leütmi. 
b/ ioónvsziht viztnálat "IPényszint.próbé".val  
A vize9élet aegitségével a telJesitménymotivéció 
komplex kérdéekőrét próbáljuk megkőzeliteni. 
Ag ambiöió, az adótt fóladathelYzetben megmutatko-
z6 orőfeszités mértékét, tajétoSSágait kivéntuk 
szám, smeraen itérni . Az adatok utalnak a vizsgat 
személy realitésérzékére illetve irrealitéséra és 
kudarctOrésére is 
A vizsgálaiti módstert bazénkban elaszőr az elvRT 
munkelélekteni 40bOrat4riuméban Rókusfalvy  Pál és 
Kiss György eikalmazte. a PálYevélaeztési, ezekte-
ndosban Herskovits 
A vizsglat eszkőze 50 db 3,5 mm hOsszúság0 ős 5 mm 
dtmérőjü dsavar; a hozzétartózó osevaranyákkal e-
Watt. A csavarok az Ötődik menetnél el vannak ron. 
gélva, igy ez anyákat Otak odóig lehet felosavarni. 
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A vizsgálat kezdetén a vizsgált személy elé tesszük 
az összeg csavart és csavaranyát. Az instrukció a 
következő: "Itt van ez a sok csavar, a hozzátartozó 
csavaranyákkal. Próbáljon meg egyet fölcsavarni," a- 
meddig lehet." 
Miután a vizsgált személy egyet felcsavart, igy foly- 
tatjuk:,"Mindegyik megütközik ugyanitt', el vannak ron- 
gálya. Azt probálja megmondani. hogy egy perc alatt 
hányat tudna eddig felcsavarni ?" 
A mondott értéket felirjuk ez az első vállalás, majd 
kézbevéve a stogerórát igy szólunk: "Akkor tessék, ' 
próbálja ki." 
Egy perc leteltével magállit juk; és összeszámoljuk az 
üeszeállitott csavarokat, az eredményt minden kommen 
tár nélkül közöljük és felirjuk. Ha  a vizsgált személy 
az anyákat nem csavarja fel az ütközőpontig, figyel. . 
meztétjük. 
Ezután megkérdezzük: "A következő percben mennyit tud-
na felcsavarni ?" A mondott értéket ismét felírjuk; 
majd inditjuk a stóppert, csak ennyit mondva: "Tessék." 
Ezt összesen ötször ismételjük;' közben a mér felcsa-
vart csavarokat szétszedjük de ismét odatesszük. . 
Az utolsó vállalás előtt az instrukció igy hangzik; 
"Mégegyszer,` utoljára mennyi menne ?" 
Az egész befejeztével kérdéseket teszünk fel. 
Ezek a. következők: "Ha mégegyszer kellene vállalnia, 
mennyit vállalna '? - Miért ?" és . "M1t gondol,.ilyen 
korú fiúk /lányok/ egy perc alatt mennyit csavarnak 
fal ?" 
Vizsgá].a t közbér jegyezzük a , vizsgált személy reak 
cióit,:eeetleges kérdéseit. 
A jegyzőkönyv egy számszerű részből /az,öt váliálás 
és teljesitmény Ogymós utánja, pl: 14 11, 13 - 12, 
12 14, 13-11, 13 - 12/12/ és feljegyzésekből 011, 
melyek hossza- esetenként különböző. 
A legfontosabb mutatók a következők: 
Célkülönbségi{ /CK/ jelöli az . adott teljesitmény ős a 
rákövetkező vállalóé különbségét. Pozitív a célkü-
lönbség, ha a  vállalás meghaladja a telj ositményt. 
negativ, ha alatta marad. Mivel a vizsgálat során a 
vizsgált személy négy értékelt teljesitmény után te-
szi meg vállalását, a négy adat Összevont előjeles 
értéke adja a célkülönbséget. 	. 
Az első vállalós  /I. váll./ az az érték, melyét a 
vizsgált személy találomra, előzetes teljesitmény 
nélkül, csak egy csavar kipróbálása után mond. Mi- 
vel tapasztalatunk szerint a leggyakrabban igy iá -
reólis értéket vállalnak, az ett81 jelentősen el-
térő érték értelmezhető. 
A teli esitmény /Tel. Az öt telj esitmény átlagát sző- 
moljuk ., valamint az első és utolsó teljesitmény 
közti külőnbséget. 	 . 
Az ötödik próbára a teljesitmény általában emel- 
kedik. 
Az önismeret vizsgálata  
A tanulók önismereti szintjének felmérésére 
Radnai /1959/ által alkalmazott "önértékelés -► 
mások értékelése". Lavoegie-t és "Ilyen vagyok" 
c. önjellemzést alkalmaztuk. 
A vizsgálatok rendes, iskolai körülmények között, 
csoportosan végezhetők. 
a/ Radnai féle "önértékelés mások értékelése"  
Vizsgálat célja a tanulók továbbtanulási képessé-
gére vonatkozó önismeretének a diagnosztizálása 
volt. 
A vizsgálat módszere: önértékelő és másokat érté- 
kelő rangsorolás. 
A vizsgálat eszközei: minden tanuló száméra egy 
négyzethálós papirlap és egy ceruza. A papirlap, 
ra előre egy koordináta tengely volt felrajzolva. 
Vizszintes tengelyen a tanulók számét /ami megfe-
lel a névsorbeli helyüknek/, a föggöleges tenge- 
lyen az értékelt ranghelyét tüntettük fel. A leg-
gyengébb értékelés az 1-es ranghely. 
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A vizsgálat menete  
A táblára előre folirtuk a névsort, majd felkértük 
a tanulókat, hogy keressék meg a sorszámokat és a 
rangholyen értékeljék illetve X-e1 jelöljék a he- 
lyüket. Először saját magukat értékelték, majd tár-
saikat. Az osztályfőnöktől is megkértük a rangsort. 
Az összesitésből megkaptuk a tanulók önértékelését, 
illetve a leértékelés /Le/ vagy túlértékelés /Té/ 
• nagyságát. 
b/ Lavoegie-féle önlellemzési módszer 
Mne Lavoegie önjellemzés tesztjének /3.sz. melléklet/ 
magyarra adaptált változatát használtuk. 
A teszt alapja azta felismerés, hogy mindenki igyek-
szik magát a legjobb ozinben feltüntetni. Ezért a 
teszt csak pozitív tulajdonságokat sorol fel. 
A vizsgált személynek mindig egy tulajdonság-párból 
kell kiválasztani a rá legjellemzőbbet. A felsorolt 
tulajdonságok 9 személyiségjegyet képviselnek. 
Minden személyiségjegyhez 9 jelző tartozik, amelyek 
összekeverve fordulnak elő, hogy hasonló tulajdonsá-
gok ne kerüljenek egymás mellé. Mivel minden visel-
kedési forma kétszer is szerepel - összehasonlitva 
a többi nyolocal . a vizsgált személy összesen 81 
alkalommal kerül döntés elé. 
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A 9 személyiségjegy négy faktorba sorolható, illetve 
4 faktor-párba, ámelyek egy-egy pszichikus dimenziót 
képviselnek. 
A négy személyiségdimenzió 8 szélső jellemzője a kö- 
vetkező s 
FE Felelőtlenség; - 0 	Felelősségvállalás: 
AL Alárendelés: 	= O 	Felülkerekedés: 
EX Introverzió: 	- O 	Extroverzió s 	 + 
CY Skizothymia : 	«- O 	Cyklothymia : 	+ 
Az egyes faktorokhoz a következő személyiségjegyek 
tartoznak: 
Felelősség iránti érzék: kitartás, érettség, egyenes- 
ség, őszinteség, fegyelmezett. 
ség. önuralom. , 
Felülkerekedés: önbizalom. ambició. 
Extrayerzió: aktivitás, dinamizmus, harcosság, opti-
mizmus. 
Cyklothymia: szociabilités, kooperáció ., diplomácia, 
meggyőződés, szociális intelligencia. . 
A vÓilaszok gyakoriságából kiszémitható, hogy a viza 
gélt személy a négy dimenzió párban hol helyezkedik 
el. 
Optimális esetben a dimenziók nem a szélsőséges ér-
tékkel szerepelnek, hanem a középérték körül mozognak. 
A két antagonista, extrém tulajdonság közül az egyik 
végletet plusszal.» ez a kedvezőbb -, a másikat mi 
nusszal, - ez a kedvezőtlenebb jelöljük. 
Az átlagembert a két tulajdonságvéglet közötti kö- 
zápérték, tehát a + és a közötti O körüli érték 
jellemzi. 
A nullától való altéréé - irányban viszonylagos 
gyengeségét, + irányban viszonylagos erősséget je-
lez. 
A. Lavoegie tesztnek éltalénosan elfogadott stan- 
dardja nincs, igy a közölt eredmények a 100 fős 
csoportra nézve áitalánosithaták. 
c/ tuniellemzés  
A tanulók csoportosan "Ilyen vagyok" cimmel dol-
gozatot irtak. 
A dolgozatirés előtt felhvtuk a tanulók figyel-
mét a lényeges tulajdonságok kiemolé sére. 
Kártűk, hogy önismeretjegyeiknek számbavételét a 
választott pálya követelményeinek, fontos emberi 
tulajdonságok összevetésével .l®pcsolatosan írják 
le. 
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3./ Vizsgálat főbb adatainak összef"uggései,  
különös tekintettel az igényszint, az  
Önismeret és az önmeqhatározottsáq egy-
máshoz való viszonyára  
a/ Továbbtanulási szándékok, pályael-
képzelések realitása  
3.sz. táblázat  




Fiú: Lány tsszesen  
fő'.  %, fő I 	% fő  
Szakmunkásképző Isk. 18 40,0 14 25,4 32 32,0  
5zakkázépiskola 15 33,4 3 5,4 18 18,0 
'Amnázium 12 26,6 35 b3,7 47 47,0  
iű.szakiskola - - 2 3,7 2 2,0  
36p- éa Gyorsirb T. - - 1 1,8 1 1,0 
, , . 
USSZESJV ; 	45 1 00,0 
omtaaaSSetaasaaaaaa =cssrss~s~ams~~aeasgaeqmtaa 55 00,0 ~.00, " '100,0 aanc=ssc=a-A_aoa=m 
Magos a tanulmányaikat gimnáziumban folytatn i ki 
vánók száma /47 %/, különösen kiemelkedik a lány  
tanulók gimnázium felé való irényulása /63,7 V.  
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Viszont alacsony a szakmunkásképző iskola felé 
orientálódók száma /32 M. 
Viezgált csoportunkból a lánytanulóknak mindössze 
25,4 %-a kíván szakmunkásképzőben tovább tanulni.  
Különösen alacsonynak tűnik a szakmunkásképző fe-
lé irányulók száma, ha összehasonlitjuk az 1977/78 
as tanévben végzett és szakmunkásképzőben tovább- 
tanulni kivánó általános iskolai tanulók számával. 
Intézetünk felmérése alapján Csongrád megyében a 
nyolcadik osztályos tanulók 47,5 %áa jelentkezett  
első helyen szakmunkásképző iskolában. 
A pályaelképzelések reálitását a vizsgálati 
helyzetnél felsorolt szempontok szerint izéltük 
meg. 
a/ Egészségügyi alkalmasság 
Reális, ha a tanuló egészségügyi állapota a 
választott pálya egészségügyi követelményeinek 
megfelel. 
Irreális, ha egészségügyi állapota kontraindiká- 
ciót jelent. /Pl. szintévesztő és villanyszerelő 
szeretne lenni./ 
b/ A pályaválasztás tantárgyi teljesitményfedezeto 
Megfelelőnek tartottuk annak a tanulónak a tan- 
tárgyi teljesitményfedezetét, aki tanulmányait 
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gimnáziumban szeretné továbbfolytatni és tanul-
mányi eredménye jó vagy jeles. 
Nem volt reális viszont annak a tanulónak a vá-
lasztása, aki közgazdasági szakközépiskolában 
kivénta tanulmányait folytatni, de tanulmányi e-
redménye közepes;'matematikéból elégséges. 
c/ Hogyan itéli meg a pályaválasztó tanuló saját 
pályaalkalmasságát ? 
Reálisnak tartottuk annak a fiatalnak a pályaal-
kalmasságét aki pl. disznövény kertésznek készül 
és igy ir alkalmasságáról: 
"Nagyaon szeretem a természetet, a virágokat. Leg-
kedvesebb tantárgyam az élővilág. Kertünkben én 
ültettem az összes virágot. Én öntözöm, - gondozom 
a virágokat. Legjobban a virágjaim között érzem 
magam. Ha valami bánatom van, kimegyek a kertünk- 
be és minden szomoruságom elmulik."  
Irreálisnak vettük annak a tanulónak a pályaalkal-
masságát'; aki pl. pedagógus pályára készül s igy 
ir önmagáról: 
"Eléggé ingerlékeny, hangulatember vagyok. Egy ki-
csit kényelmes is, de a pedagógus pálya azért is 
jó lesz nekem; mert sok szabadidőm lesz és az e-
gész nyaram szabad." 
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d/ Hogyan készül választott pályájára ? 
Reális annak a tanulónak a választott pályára 
való felkészülése,' akinek szakköri tevékeny-
sége megegyezett pályaelképzelésével. Pl. test- 
nevel! tanár szeretne lenni, tagja az iskolai 
sportkörnek és versenyszerűen sportol. 
Irreális annak a tanulónak a pályára való fel-
készülése, aki pld. fizikusnak készül, de ilyen 
jellegű szakköri tevékenységben nem vesz részt, 
az órai felkészülésen túl nem foglalkozik fizi= 
kával. 
.A realitás megitélésénél figyelembe vettük,. hogy a 
tanuló megfelelő motivációs bázissal rendelkezzék. 
4. sz. táblázat 
Pólyaelképzelések realitása  
Pálya- 
3lképzelés 
Fiú Lány ússzesen 




















55 100,0 100 
=aaaa=aQa=aeaaar 
100,0 
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Vizsgált csoportunk 46 %-nak pályaelképzelése va- 
lamilyen ok miatt irreális Ez a szám magas, kü-
lönösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a vizs-
gált populáció közvetlen pályaválasztási döntés 
előtt áll. 
Szükségesnek tartottuk megvizsgálni, melyek azok 
az okok, amelyek a pályaelképzelés megvalósitásá-
nál kontraindikációt jelentenek. 
Az első helyen a fiatal egészségügyi károsodása 
áll. A 13 egészségileg károsodott fiú tanuló közül 
12 tanuló egészségügyi állapota nem felel megc.az 
általa választott pálya, szakma egészségügyi köve-
telményeinek. Ennek fő okát abban látjuk, hogy a 
fiatalok pályaismerete hiányos, nem ismerik a pá-
lyák egészségügyi követelményeit /8 RS/. 
Az egészségileg károsodott lágytanulók esetében 
kontrandikációt egy esetben találtunk, de szüksé-
ges megjegyeznünk; hogy a lányokra elsősorban is-
kolaválasztás /pl. gimnázium/ és nem konkrét pálya 
választás a jellemző. 
Többszár találkoztunk olyan esettel, hogy az irrea-
litás oka a nem megfelelő tanulmányi eredmény, sa- 
• ját képességeinek személyiségének nem megfelelő 
ismerete. 
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b/ Igényszint vizsgálat eredményei  
Az igényszint csavarral történő vizsgálatánál ele-  
meztűk az elsó vállalás /I. vé11./ alakulását, fa-
lusi ős városi illetve fiú- lány bontásban.  
Az első vállalás elemzésénél három zónát vettünk fi- 
gyelembe:  
a/ reális vállalás 
b/ alulvállalás  
c/ felülvállalás 
/10-15 db/ 
/ 0-9 db/ 
/16-tól / 
5.sz. táblázat  
A vizsgált csoport igényszint alakulása első  





Falu- si 1/tiro- si 
Usszo- sen 
Falu- si Várra- si Ussze-  sen  
0- 	6 6 5 11 13 9 22 
7 	- 	9 4 1 5 - 2 2 
10 	- 12 9 5 14 11 13 24 
13 	.• 15 2 2 4 1 1 2 
16 	- 20 3 6 9 4 - 4 
30 	- 1 1 2 1 . - 1 
OSSZESEN: 25 20 45 30 25 55 
c=tsaa=aram=a=asx oaaoss aaaoaesorsaa==s¢oaarsa;saaassm paaaatsa a 
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Az első vállalás reális zónába esik a lányok 47,2 %-
nál és a fiútanulók 40 %-nál. Magas az alulvállalás 
a lányoknál /43,6 %/ ugyanakkor felülvállalás csak 
9,2 %-nál fordul elő. 
A fiútanulók 35,5 %-ra az alulvállalás, 24,5 %-ra a 
felülvállalás jellemző. 
A városi lánytanulók 56 %-ának I. vállalása a reális 
zónába esik, felülvállalás egyetlen egy esetben sem 
történt. 
Falusi lánytanulókra az alulvállalás a jellemzőbb 
/43,3 ;b/, reális vállalás 40,0 %-nál, felülvállalás 
16,7 %-nál található. 
Reális zónába esik a falusi fiútanulók 44,0 %-a, ma- 
gas az alulvállalás /40,0 96J és 16,0 %-nál felül- 
vállalás van. 
Városi fiútanulóknál egyenlő arányban találkozunk 
reális ős felülvállalással /35,0 % - 35,0 96/, a cso-
port 30,0 %-a alulvállal. 
Ha az igényszint- mutató átlagának elemzése so- 
rán összehasónlitjuk a fiúk vizsgálati eredményeit 
a lányok eredményeivel, a következő megállapitósokat 
.tehetjük: 
a/ Az igényszint csavarral történő vizsgálatánál a 
lányokat a magasabb igányszint,' alacsonyabb telj e- 
sitmény és lényegesen alacsonyabb I. vállalás jel- 
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lemzi.  
b/ Az igényszint P-R méterrel történő vizsgálatánál  
a fiúk igényszintje jobb-, balkéz esetén magasabb  
mint a lányoké. Kétkéznél viszont a lányok" igény-  
szintje magasabb. 3obb-, balkőz esetében a fiúk  
többet vállalnak és többet is teljesitenek mint a  
lányok. 
A következőkben nézzük meg,vizsgált.csoportunk-
nél hogyan alakultak az igényszint mutatói P-R mé-
ternél és csavarnál.  
6. sz. táblázat 
A vizsgált tanulók igényszínt mutatóinak átlag- 
értéke  
• 
A vizsgált  
csoport 
P R méter 	Csavarozás 
0obbkéz Balkéz 	Kétkéz  
Ck Te Ck Te Ck 	Te 	Ck Te I.váll.  
8.6lt.fiú 	+1;8 45,2 +2,8 41,6 +2,9 9,5 	+1,8 12,8 11,2  
8. ált.lány +0,9 42,5 -1,8 41,1 +3,5 10,1 +2,5 11,2 8,8  
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c/ anismeret de igényszint vizsgálat eredményeinek  
értékelése  
Megállapithatá, hogy a kezdetben alacsonyabb igény- 
szint fokozatosan nő a lányoknál, teljesitményben a 
fiúktól elmaradnak . A lányok első vállalása kevesebb,' 
viszont magasabb felelősségvállalással rendelkeznek. 
Mindkét nemnél az önmeghatározóttság negativ tenden. 
ciét mutat - ami az önbizalom hiányát jelzi 	ez a 
lányoknál erősebb. Felelősségvállalásban a fiúk, rosz- 
szebb teljesitményt adtak. Extrovertáltság mutatói 
fiúknál és lányoknál majdnem megegyezik. A lányok ezo-
ciabilitása jobb eredményt mutat mint a fiúké, 
trtákeléeünket a csoport ősszeállitósának megfe- 
lelően a lakóhely; származás és az egészségi állapot 
adatai alapján végeztük el. 
/Lásd: 7/a .,' 7/b ., 7/c sz. táblázat./ 
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A lakóhely szerinti vizsgálati eredmériek alap- 
ján megéllapitható, hogy az igényszint a falusi fiúk-
nál lényegesen magasabb mint a városiaknál, ugyan-
akkor a teljesitményérték alacsonyabb, kétkéznél a 
célkülönbség értéke megváltozik a városiak javára. 
Első vállalásnál a falusi fiúk a reális zónában vál-
lalnak, mig a városiakra a felülvállalás jellemző. 
Magasabb célkülönbséget és alacsonyabb teljesitmény-
értéket találunk a falusi lányok "jobbkéi" vállaló- 
sónál. 
Az igényszintnél a falusi lányok célkülönbsége maga- 
sabb, de a teljesitményérték alacsonyabb. A falusi 
lányok első vállalása nagyobb mutatót jelez. 
Az önismeretnél - a városi és falusi fiúknál és lá-
nyoknál egyaránt - negativ felelősségvállalást talá-
lunk. Ez az éretlenséget, kitartás ős önuralom hiá-
nyát jelzi. A falusi fiúknál az önmeghatározotts 'ág 
negativ tendenciát mutat, ami az ambíció, önbizalom 
hiányára enged következtetni. 
A városi fiúk inkább extrovertáltak, a falusi fiúk 
szociabilitása viszont jobb. 
A lányok esetében az önmeghatározottsági mutat& 
- lakóhely szerint vizsgálva - majdnem megegyezik. 
Felelősségvállalásnál a különbség mér szembetünöbb 
a városiak javára, ami azt jelzi hogy a városi lányok 
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érettebbek kitartóbbak. 
Az extraverziónál lakóhely szerint eltérés nem mu-
tatkozik. 
Falusi lányoknál a szociabilitás magasabb, mint a 
városi lányoknál. 
A következőkben nézzük meg, hogy származás eze-
rint hogyan alakultak vizsgálatunk paraméterei. 
A munkás származású fiúk igényszintje lényegesen ma- 
gasabb mint a paraszt ős értelmiségi származású 
ké. 
Az első vállalás az értelmiségi származású fiatalok- 
nál a legmagasabb, ezt követi a munkás majd a paraszt 
származású tanuló. 
Teijesitményértékben a munkás és értelmiségi származá-
sú fiatalok teljesitettek legtöbbet. 
Unmeghatározottság mutatója a paraszt származású tanu-
lóknál a legergsebb, a munkás származású fiatalnál a 
leggyengébb. Ami azt jelzi, hogy a két csoporthoz vi 
szonyitva a paraszt származású fiatal esetében találunk 
megfelelő ambíciót ős önbizalmat. 
Aktivitásban a munkásszármazású tanulók lemaradnak a 
másik két csoporttól. 
Szociabilitásban a paraszt származású fiatalok a leg-
erősebbek. 
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Az igényszint a lányoknál P-R méter esetében jobb-
kéznél a paraszt származású tanulónál erősebb, két-
kéznél az értelmiségi származású fiatal teijesit a 
legtöbbet. Az értelmiségi származású lányok magasabb 
teljesitményértékkel dolgoznak, a munkás származású 
lányok jobb szintet érnek el a paraszt származású 
tanulókhoz viszonyítva. Első vállalás mind a három 
csoportnál majdnem megegyezik. 
Cinmeghatározottság a munkás származású tanulóknál a 
legerősebb, leggyengébb az értelmiségi származású 
lányoknál, viszont öket erős felelősségvállalás jel-
leorz i. 
Vizsgáljuk meg az igényszint és önismeret jellem-
zőit az egészségileq károsodott tanulóknál. 
A P-R méterrel történt igényszint vizsgálat alapján 
jobbkéznél a fiúk célkülönbsége alacsonyabb mint a 16 
nyoké, ezzel szemben a teljesitményérték átlaga j6. 
Balkéznél a fiúk pozitiv célkülönbségével szemben a 
lányoké`negativ értékü. Kétkéz teljesitménye a két 
nemnél minimális eltérésit. 
A csavar vizsgálat célkülönbsége több mint kétszere- 
se a fiúk mutatóihoz viszonyitva. Ezzel szemben a tel- 
jesitményérték a fiúknál reális zónán felüli, a lányoké 
a reális zónába esik. A fiúk első vállalása reális, a 
lányok alulvállalnak. 
Az önismeretnél az önmeghatározó képesség a fiúknál 
és lányoknál egyaránt egymáshoz közelélló negativ 
értéket adnak, vagyis önbizalom és ambició hiányét 
tapasztalhatjuk. Felelősségvállalásban a lányok na- 
gyobb pozitivitást mutatnak. Extraverziónál a fiúk 
negativ eltérése szembetünőbb. 
A"Radnai féle önértékelés" alapján megállapitható, 
hogy az osztálytársak az egészségileg károsodott ta- 
nulókat lényegesen alacsonyabb helyre rangsorolják, 
mint az osztályfőnök. 
Osszefogialésként megállapithatő, hogy az igény-
szint és önismereti eredmények alapján az önértékelés 
és az ambició, valamint az önmeghatározottság konflik- 
tusos volta a jellemző. 
A tanulók pályaválasztása és a pályaegészség követel-
ményeivel kapcsolatos irrealitás okaként a felsorol-
takon kivül - a tájékozatlanság, a betegség tudatának 
hiánya jelölhető. 
A vizsgálati eredmények között korreláció számi. 
tásvalapján kerestünk összefüggést. 
Az alábbi képlettel dolgoztunk: 
/xi - x/ /yi _ Y/ 
r = 
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/r = korrelációs együttható 
A képletben xi , ill. yi a két változót jelenti, 
az első mintaelem az /x 1 , yl/ a második az 
/x2 , y2/ párból áll, és igy tovább. Az összegzés 
mindenütt a minta összes elemeire terjed ki 
/"1-töl a-ig"/. 	 . 
Az r korrelációs együttható értéke mindig - 1 ős 
+ 1 közé esik. Haitman/ 
Korralátumot kerestünk az igényszint és önbizalom 
között. 
Az egészségileg károsodott tanulóknál az igényszint 
és önbizalom között enyhe negativ korrelációt 
/r = - 0,1920/ kaptunk, szemben az egészséges fia-
talokkal, ahol közepes erősségü pozitiv korrelációs 
/r = + 0,38232/ kapcsolat van. 
A "Radnai önismeret" átlaga és az önmeghatározott 
ság között egészséges tanulóknál enyhe, pozitiv kor- 
relációt /r = + 0,1723/ találtunk, ez az érték egész-
ségileg károsodott tanulóknál /r = - 0,10261/ nagyon 
laza, negativ korrelációt mutat. 
Közepes érősségü, pozitiv korrelációs kapcsolat van 
a téljesitményérték 6s az első vállalás között, 
/r = + 0,38256/. Ez azt jelzi, hogy a magasabb tel je- 
sitmény értéket rendszerint a magasabb első vállalást 
tevők érték el. 
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Vizsgáltuk, hogy milyen kapcsolat van az igényszint 
teljesitményértéke és a kitartás között. Az eredmény 
negativ gyenge konelációt mutat /r a - 0,2414/. 
Az elsó vállalás és a kitartás között nagyon laza, 
negativ korrelációt találtunk /r = - 0,03928/. 
A pályaválasztási tanácsadóban végzett munkánk 
során feltétlenül szükségesnek látszott a teljesit- 
ménymotiváció, az igényszint vizsgálata, melyek a 
képességek ős a szociális tényezők mellett - a sze-
mélyiségstruktúra szerves részeként - döntő módon 
befolyásolják a fiatal adekvát pályaválasztását és 
későbbi eredményes munkavégzését. 
Prognosztikus szempontból fontosnak tartjuk és a 
pszichológiai- pedagógiai gyakorlatban kihasználan-
dónak - az irreális, kiegyensulyozatlan igényszint 
pályaválasztási kudarcot előrevetitő jelzőértékét. 
A pályaválasztási szaktanácsadás során három- 
féle feladat megoldása jelentkezett: 
a/ a tanulót elhatározdddban megerősiteni /l.sz. eset/, 
b/ a döntésképtelen tanulót pályaválasztásában se 
giten i /2.sz. eset/,és 
c/ az irreális választást reális irányba terelni 
/3.sz., 4. sz. eset/. 
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Esetismertetések  
A következőkben négy esetet ismertetünk viza- 
gélt csoportunkból. Nem célunk a vizsgálatok tel-
jes ismertetése. A vizsgálati adatok közül azokat 
emeljük ki, amelyeket az igényezint, önismeret, a 
leendő életpálya szempontjából fontosnak találunk. 
A leglényegesebbnek tünő adatok segitségével törek-
szünk képet adni a fiatalok pályaválasztási és ah-
hoz kapcsolódó problémáiról. 
l.sz. eset  
Katalin 14 éves, az általános iskola 8. osztályának 
elején jelentkezett pszichológiai vizsgálatra. 
Tanácskérés oka: megerősités a gimnáziumi továbbta-
nulási elképzelésben. 
Családi háttér  
Apja 42 éves, villanyszerelő, anyja 42 éves gyors- 
és gépirónő, egészségesek. Hét éves korában szülei 
elváltak, azóta apját nem látta, kapcsolatot nem tar-
tanak. Gyermektartást 500 Ft.-ot fizet. Édesanyja fi-
zetése 2.500 Ft. Testvére nincs. 
Nagyaránál laknak egy kis szobában édesanyjával, a-
nyagihelyzetük az átlagosnál rosszabb. Anyja mély 
érzelmekkel kötődik lányához, ami egy tálvédő neve-
lési attitűdben jut kifejezésre. 
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Iskola, szabadidő, életvitel  
Katalin tanulmányi eredménye a 7. osztály végén je-
les, egy négyese van oroszból. Biológiából dicsére-
tet kapott, ezt a tárgyat szereti a legjobban. Tagja 
a biológiai szakkörnek. 
Nem napközis, otthon tanul, kb. napi 2 órát tölt el 
tanulással. Nagyon szeret olvasni, sokat is olvas, 
elsősorban a biológiával kapcsolatos könyveket illet-
ve ifjuségi regényeket. Házi munkában nem segit, édes-
anyja nem engedi. Szabadidejében szivesen hallgat ze-
nét, szeret moziba járni, TV-t nézni. A hétvégét min-
dig édesanyjával együtt tölti. Osztálytársaival álta-
lában jó viszonyban van. nagyon szoros baráti kapcso- 
lata nincsen. Mint jó tanuló "sztár" szerepet tölt be 
az osztályközösségben, társainak szivesen segit. 
Pályaválasztási tervei, elképzelései  
Biológus szeretne lenni, nagyon szereti az állatokat. 
Gimnáziumban szeretné tanulmányait folytatni - ezzel 
osztályfönőke egyetért -, de édesanyja szeretné tud-
ni, hogy lánya képességei elegendőek-e arra, hogy fel-
sőfokú továbbtanulásra gondoljanak. 
Vizsgálati eredményei  
Orvosi vizsgálat: sine morbo 
Képességei igen jók. 
Figyelem vizsgálatok eredményei /Révész-Nagy, Distri 
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butiv figyelem vizsgálat/ kiválók /standard: V. 
megosztott figyelme jó /standard: IV./. 
Vizuális emlékezete /Moede-féle vizuális emlékezet/ 
kimagaslóan jó /standard: V */, verbális emlékeze-
te /Ranschburg-féle/ jó /standard: IV./. 
Raven: 29 perc alatt, 9 hibával oldja meg. /stan-
dard:V */. 
Számoláskészsége, ' térlátása átlagós /standard: III./. 
Szóbeli absztrakció terén kiváló teljesitményt nyuj-
tott. 
Munkastilusára jellemző, hogy közepes gyorsasággal, 
de kevés hibával dolgozik. 
Műszaki érzéke átlagos /Miller, standard: III./. 
Érdeklődése: a gazdasági és elméleti dolgok iránt 
kiemelkedő. /Irle Csirszka - féle érdeklődésvizs- 
gála t/. 
Személyiségvizsgálati eredmények 	. 
Fa rajz, a lapot kitöltő szabályos fa, gyökerekkel. 
A szinpiramis ős Lüscher teszt eredményei alapján 
harmonikus, érzelmileg megfelelően hozzáférhető sze-
mélyiségre utalnak. 
A Rosenzweig-féle frusztrációs vizsgálatban /PFT/ 
magas volt a felelősségvállaló /I/ válasz. 
Igényszint vizsgálat: adekvát, ügyes mozdulattal dol-
gozik. Első vállalása reális, teljesitménye jó. 
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Célkülönbsége az ambiciózus csoportra jellemző. 
Az igényszint vizsgálatok során teljesitménybeli 
erőfeszitésre képes,' és azt igénylő, mérsékelten 
magas, reális kockázatot'vállalónak mutatkozik. 
Megfelelő teljesitménymotiváciáról kapunk adatot 
a TAT' anyagból is. 
0nértékelése reális. Lavoegie önismereti eredmény 
nagymértékei felelősség vállalás, megfelelő önbi-
zalom és ambició valamint jó szpciabilités és ak-
tivités jellemzi. 
Egyéb adatok  
Katalin a vizsgálat során barátságosan, nyiltan, 
adekvát módon viselkedett. 
Ónjellemzésében kitartást, akaraterejét, szorgal-
mát emeli ki. Élettervében leendő foglalkozása nagy 
szerepet kap, eltervezett . családi életéről kevésbbé 
részletesen számol be. 
Valóban pályaválasztási elhatározásában való megerő-
sitést vért, nem egyéb problémák megoldása miatt kér- 
te a viz sgélatot. 
Eredmény 
Jó képességetrukturával, megfelelő önismerettel, és 
telj esitménymotivációs bázissal rendelkező fiatal. 
Az igényszintes vizsgálatokban kapott eredmények 
prognosztikus értéke: adekvát pályaválasztás. ' 
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Tanács: gimnázium biológiai tagozatán történő to-
vábbtanulás. 
Képességstrukturája, harmónikusan fejlődő személyi-
sége, akaratereje és szorgalma kellő biztositéknak 
látszik a felsőfokú továbbtanulásra is. 
2. sz. eset  
László 14 éves,' a döntés időszakában /december/ je-
lentkezett pszichológiai szaktanácsadásra. Pályavá-
lasztási gondja; nem tud dönteni. ezért kér segit-
sé ge t. 
Családi háttér  
Apja 42 éves alkalmi munkás /cigány/ aki 12 évvel ez-
előtt,. amikor László 2 éves volt elhagyta a családot. 
Azóta nem hallottak róla, gyermektartást nem fizet. 
Anyja 36 éves varrónő, egészséges. Hat éve élettársi 
kapcsolatban él egy 30 éves esztergályossal. Testvé- 
re nincs. 
Másfél szóbás lakásban laknak hárman,. a fél szoba 
Lászlóé. 
A családi körülményeket nehezen viseli, nincs külö- 
nösebb kifogása anyja élettársa ellen - sőt szere 
ti 	de szeretné, ha édesanyja legálissá tenné élet 
társi kapcsolatát. László fő problémája az, hogy a 
kis városban nem jó szemmel nézik ezt a kapcsolatot, 
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és ő szégyenli társai előtt. 
iskola, szabadidő, életvitel  
Tanulmányi eredménye jó. Matematika, fizika, gyakor- 
lat, testnevelés, ének jeles, a többi tárgyból jó 
eredményt ért el. Saját bevallása szerint keveset 
tanul, és a matematikát, fizikát azért szereti mert 
"Nem kell tanulni". 
Napközis, itt mindig felkészül a másnapi órákra, 
otthon nem szokott tanulni. Szabadidejében nagyon 
szeret barkácsolni, szerelgetni és futbalozni. Szi- 
vesen olvas, szereti az utleirésokat, ifjúsági re- 
gényeket és a krimit: Sürűn jár moziba és minden 
"jó" TV műsort megnéz. 
Osztályközösségbe jól beilleszkedett, társaival a 
kapcsolata jó, két osztélytársához szoros baráti 
kapcsolat fűzi. 
Házimunkában nem segit, szeret az utcán sétálgatni, 
"csavarogni". Barátaival sokkal jobban szeret, mint 
édesanyjával és annak élettársával, közös program-
juk ritkán van. 
Pályaválasztási tervei, elképzelései  
Nem tudja, hogy mi szeretne lenni, eddig nem is gon- 
dolfodott rajta. Osztályfőnöki órán a pályaválasztás-
ról beszélgettek. és ez hívta fel ró a figyelmét. hogy 
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.neki is döntenie kell. Osztályfönöke• azt javasolta, 
hogy szakközépiskolában folytassa tanulmányait, de 
neki az a véleménye, hogy ott sokat kell tanulni és 
ö nem elég szorgalmas. 
Édesanyjának sincs konkrét elképzelése, de azt sze-
retné; ha fia valamilyen szakmát tanulna, mert 8 
több éven keresztül anyagilag nem tudja tanittatni. 
Vizsgálati eredményei  
Orvosa. vizsgálat: sine morbo 
Képességei : : átlagosnál jobbak. 
Raven: 26 perc, 18 hibával jó /standard: IV./ 
Figyelemkoncentrációja átlagos /Rávész-Nagy figyelem. 
vizsgáló, standard: III./ Distributiv figyelem vizs- 
gálat átlagos /standard: 111.1,' vizuális emlékezete 
jó /Moede-féle vizuális emlékezet, standard : IV/, ver-
bális emlékezete kiváló /Ransohburg--féle vizsgálat, 
standard: V ¢/. 
Számoláskészsége és térlátása kiváló. Szóbeli abszt- 
rakció terén átlagos teljesitményt nyujtott. 
Munkastilusára jellemző, hogy inkább lassan, de ke-
vés hibával dolgozik, aprólékos munkafeladatokat 
precízen, pontosan végez. Müszaki érzéke, kézügyes- 
sége kiváló. /Miller, standard: V */ 
Rajzkészsége átlagos, tartalmilag szegényesek,' sok 
infantilis jeggyel /Wartegg, Biedma, Család-rajz/. 
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Érdeklődése: technika irányában kiemelkedően magas, 
de a minimalista tendencia is erős /nincs nagy fe- 
lelősség, nincs szigorú munkafegyelem, stb. - Irle-
*Csirszka -féle érdeklődésvizsgálat/. 
Személyiségvizsnélati eredmények 
Extrovertált /fa-rajz, Lüscher/, érzelmileg könnyen 
befolyásolható. A szinpiramisteszt eredményei érzel-
mileg megfelelően hozzáférhető személyiségre utalnak. 
Mindhárom piramisa szimmetrikus struktura,` sok Szin 
felhasználásával, domináns Szin nincs,  ami a struk- 
turálás ellenére is bizonyos differenciálatlanságra 
utal. 
A Rosenzweig-féle frusztrációs vizsgálatban /PFT/ 
magas értéket adott a "M" és "e" kategóriában, ami 
azt jelenti, hogy a frusztrációt lehetőleg bagatel-
lizálja, ha nem sikerül másra bízza a helyzet meg-
oldását, nagyon kevés a felelősségvállaló /I/ válasz. 
Igényszint vizsgálatnál első vállalása reális. Az 
elért teljesitménynél csak egyszer vállalt többet, 
de kudarc hatására azonnal engedett. Vállalása kő- 
vette teljesitményét, nem tette ki magát a kudarc 
lehetőségének. Célkülönbsége az átlagnál alacso-
nyabb, az ambiciótlan csoportra jellemző. Telje-
sitménynövekedése nagy, ami megbízható munkastilu-
sára utal. Nagyobb erőfeszitést nem szivesen vállal 
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a TAT képekre adott válaszaiból is kiderül, de ha 
dolgozni kezd, munkáját igyekszik jól elvégezni, 
erre meglévő energiatartaléka jó bizonyiték. 
Igényszint alakulása önértékelésében reális, ke-
véssé ambiciózus személyiségre utal. 
Lavoegie önismereti eredmény alapján a felelősség-
vállalás, ambició, aktivitás hiánya, de jó szocia-
bilitás jellemzi. 
Egyéb adatok; 
László a vizsgálat során nyíltan, öszintén, barát-
ságosan, adekvát módon viselkedett. 
únjellemzésében reálisan mutat rá szorgalmának hi-
ányára, kevés energiát kiváná munkavégzésére. 
Élettervében leendő foglalkozása nem szerepel. 
Eredmény 
Az átlagosnál jobb képességstrukturával, nem megfen- 
lelő tel jesitménymotiváciás bázissal rendelkező 
fiatal. Valóban pályaválasztási és nem egyéb prob-
lémák megoldására kért segitséget. 
Képességstrukturája nem zárná ki a szakközépiskolai 
továbbtanulást, de több adat - igényszint vizsgálat 
eredményei - egybevágása alapján, nem ambiciózus, 
problémáktól, erőfeszitésektől mentes életre vágyik. 
Figyelembe véve családi körülményeit - anya hozzá-
állása a szakközépiskolai továbbtanuláshoz - szak- 
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munkásképzőben való tovóbbtanulását javasoltuk. 
Műszaki intelligenciája, kézügyessége,' érdeklődé-
se valamint az a tény,` hogy az elvállalt munkát 
megbizhatóan elvégzi, biztositéka az eredményes 
szakmatanulásnak. A fentiek alapján a mechanikai 
műszerész szakmát javasoltuk. 
Zárábeszélgetésen a fiatal és a szülő is elfogad-
ta javaslatunkat. Megbeszéltük a tanulóban rejlő 
potenciális lehetőségek kiaknázását is; a szakmun- 
kásbizonyitvány megszerzése után érettségi; tech-
nikusi minőségi vizsga lehet a cél. 
3.sz. eset  
Gertrúd 14 éves, 8. osztályos általános iskolai ta-
nuló, novemberelején jelentkezett pszichológiai vizs-
gálatra. 
Pályaválasztási problémája: 8gészségügyi Szakközépis-
kolába szeretne menni, de tanárai tanulmányi eredmé-
nye alapján nem javasoljék a szakközépiskolát. 
Családi háttér  
Apja 41 éves üzemvezető, anyja 39 éves védőnő, egész-
ségesek. Két testvére van, egy 12 éves lány és egy 
4 éves fiú. Lánytestvérével a kapcsolata rosszabb mint 
a szokványos testvérkapcsolat. Ennek fő okát abban lát 
juk, hogy a családban lánytestvére a példakép, huga jó 
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tanuló, talpraesett, szép kislány /testvérféltékeny- 
ség/. 
Gertrudot a szülők elmarasztalóan értékelik, ez erő-
sen befolyásolja igényszintjét és reális önismereté- 
nek alakulását; ami természetesen ,`pólyaválasztáséra 
is evősen kihat. 
Occsével a kapcsolata jobb, sokat van vele, elmondá-
sa szerint sokszor fárasztja a testvérével való fog- 
lalkozás. 
Két ás fél szobás szövetkezeti lakásuk van, ' hugával 
külön szobájuk van. Anyagi körülményeik rendezettek, 
az átlagosnál jobbak. 
A családi élet nem tul intenzív, keveset vannak e- 
gyütt, közös programok szervezése ritka. 
Gertruddal szemben alkalmazott nevelési módszer: a 
büntetés. Apjával a kapcsolata jobb, de problémáit 
vele sem meri megbeszélni. 
iskóla, szabadidő, életvitel  
Tanulmányi eredménye erős közepes, matematika és 
földrajz kettes, orosz-, ' magyarnyelv négyes, gya-
korlat ötös, a többi tárgy közepes. 
Tanulószobás, ide szivesen jár, itt készül fel a 
másnapi 'órákra, otthon már csak átszokta nézni. 
Házi munkában aktivan részt vesz, elmondása szerint 
mér otthon nem 18 lenne ideje tanulni. 
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Titokban otthon szivesen javítgat, ezt a szülők nem 
szivesen veszik, mert nem tartják "lányos" elfog-
laltságnak. 
Szabadidejében olvas.- elsősorban ifjusági regénye-
ket -, TV-t néz, néha moziba megy. Osztálytársaival 
a kapcsolata jó, de ezek felületes kapcsolatok, ba-
réti köre nincs. 
Pályaválasztási tervei, elképzelései  
Az Egészségügyi Szakközépiskolában való továbbtanu-
lás terve a szülők elképzelése. Az ide való jelent- 
kezést nem tartja reálisnak, "sokkal jobb tanulókat 
sem vesznek fel", valójában nem vonzódik az egész- 
ségügyi pályákhoz. Szülők részéről - elsősorban az 
anya . - felvetődött még az Egészségügyi Szakiskola, 
csecsemő gondozónői szak, de ehhez sincs kedve. 
Szivesen választana "fiús" szakmát, de erről még 
szüleinek sem mert szólni.. 
A vizsgálat eredményei  
Orvosi vizsgálat sine morbo 
Képességei: átlagosak vagy annál jobbak. 
Raven: 18 perc. 29 hibával átlagos /standard: III./ 
Révész-Nagy-féle figyelem vizsgálati eredmény: át-
lagon felől teljesit /standard: IV./. A teljesitmény 
és a hibák eloszlása szakaszos jellegű. Figyolemösz- 
pontositása enyhe ingadozást jelez. 
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Vizuális emlékezete jobb /Moede~féle, standard: III./ 
a verbális emlékezethez viszonyitvá /Rauschburg fé- 
le . , standard: II./. 
Fogalmi analógiás megoldása átlagos, szemmértéke,  
két-, és háromdimenziós térelképzelése jó.  
Műszaki érzéke elméleti és gyakorlati téren egyaránt  
jó /MTVT, standard: IV./  
Munkastilusára jellemző, hogy gyors ritmusban dolgo-
zik, tervszerűen oldja meg a feladatot. Mozgásvezér  
lése jól irényitott /Bogen..Lipmann kalitka/.  
Mikromanipulációs mozgása jó, tapintás biztonsága  
szintén. /Ricossay-féle ujjügyesség vizsgálat/.  
Érdeklődése: kiemelkedő értékkel szerepel a techni-
ka, de magas a minimalista tendencia is. /Irle-Csirsz-
ka féle érdeklődés vizsgálat/.  
Rajzkészsége jó. /Wartegg-Biedma/.  
Személyiségvizs élati eredmények  
Erősén intravertélt;` magányos, önértékelési problémák-
kal kűzködő, rossz kontaktus készséggel rendelkező fia-  
tel. /fa-rajz, család-rajz, Lüscher, önjellemzés/.  
Igényszint vizsgálat eredményei P+R méternél célkü-
lönbsége jobb kéznél pozitiv /+ 9/ majd a további  
munkavégzés során negativvá válik. A tévesztés meg-
zavarja, az uj feladat olbizonytalanitja. Félve a-  
jánl, de folytatja a feladatot.  
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Igényszint vizsgálat csavarral: adekvát, ügyes .moz- 
dulattal dolgozik. Tempoja gyors ős egyenletes, ne-
hezen ajánl. Első vállalása alacsony értékű, többet 
ért el, de kevesebbet ajánl. Célkülönbsége / - $/ a- 
lacsony, ami az ambiciótlan csoportra jellemző. 
Igényszint alakulása az ambició-feszültség elől ki- 
térő embert mutat. : 
Lavoegie önismereti eredmény alapján önbizalom, am- 
bició hiány, kevés aktivitás, nagymértékű felelősség- 
vállalás jellemzi. 
Egyéb adatok  
Gertrud a vizsgálat során adekvát módon viselkedett. 
Élettervébén részletesen leirja elképzelt családi 
éietét, magát mint jb szakmunkás képzeli el. 
Unjellemzésében kitartását, akaraterejét, szorgal-
mát nem tartja megfelelőnek. 
Eredmény  
Közepes képességstrukturával., jó müszaki érzékkel és 
intelligenciával rendelkező tanuló. 
Érdeklődési köröböl a technika különösen kiemelkedik, 
bár e minimalista tendencia is erős. Megelégszik a 
kevesebb ambiciót igénylő pályával. 
Kézügyessége átlagosnál jobb, szereti a pontos, pre-
ciz munkát. 
Már az explorációból is kiderült, hogy az egészség- 
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ügyi pálya elképzelése az édesanya ötlete. A nem 
megfelelő szülő- gyermek kapcsolat miatt Gertrud 
nem merte megmondani elképzelését, érdeklődését. 
A vele szemben alkalmazott nevelési módszer lehe- 
tettlenné tette számára a vélemény-nyilvánitást, 
esetleges ellentmondóst. 
A vizsgálati eredmények és a fiatal érdeklődése 
alapján esztergályos szakma tanulósát javasoltuk, 
amit a szülő és Gertrud egyaránt elfogadott. 
A záróbeszélgetés alkalmával megbeszéltük a szü-
lővel nevelési módszerén való változtatás fontos-
ságát; Gertrud igénynivójának emelését, megfelelő 
baráti kör kiépitését. 
4. sz. eset  
József 14 éves, 8. osztályos általános iskolai ta- 
nul6, október elején jelentkezett pszichológiai 
szaktanácsadásra. 
Pályaválasztási problémája: egészségügyi károsodás. 
Családi háttér:  
Apja 35 éves, kőmüves kisiparos, édesanyja 33 éves 
betanított munkás, mostohaanyja 34 éves, porcelán-
gyárban csiszoló. Két testvére van, egy 10 éves 
lány /az apa első házasságából/ és egy 2 éves lány 
a második házasságból. 
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Utéves korában szülei elváltak, ö édesapjánál maradt, 
hugs édesanyjánál. A szülők egészségesek. 
Édesanyjával a kapcsolata laza, ritkán találkoznak, 
mostohaanyját szereti, mert "mindent megeng©d". 
Kishugával nem sokat törödik. 
Kétszobás lakásuk van, neki külön szoba. Anyagi kö-
rülményeik az átlagosnál jobbak, József mindent meg-
kap amit m .egkiván, a kapott tárgyakat hamarosan meg-
unja, érdektelenek számára. 
Az apa sokat dolgozik, ritkán van otthon, keveset 
foglalkozik fiával, nevelését a mostohaanya végzi, 
aki mindent ráhagy, nem akar "rossz anya" lenni. 
Édesanyja terhességének második hónapjában rubeolát 
kapott, és József fejlődési rendellenességgel szüle- 
tett. Egészségügyi problémája a jobb kéz fejlődési 
rendellenessége, az alkar csak kb. 6 cm-es csonk for- 
májában van meg, egy ujj csonk körömmel rajta. A csonk-
kal szoritani, fogni tud. Bal kézzel ir, rajzol, dol- 
gozik. Közepesen fejlett, ápolt, szép arcú fiú. 
Iskola, szabadidő, életvitel  
Tanulmányi eredménye gyenge közepes, orosz, magyar, 
ének kettes, négyese nincs. Kedvenc tárgyai: bioló-
gia, kémia, rajz, gyakorlati. Nem szereti a magyar 
nyelv és irodalmat. Nem napközis, otthon jobban ér-
zi magát mint az iskolában. 
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Tanuléssal naponta kb. fél-, egy órát tölt el. Isko-
lában az órákon sokat "bohockodik", tetszik neki,  
hogy társait megnevetteti, a pedagógusok elnézőek ve-
le szemben, ritkán kap büntetést.  
Osztálytársaival a kapcsolata nem kielégitő, baráti  
köre nincs, az osztály rendezvényein ritkán vesz részt. 
Házimunkából nem veszi ki a részét, segitenie nem kell.  
Szabadidejében j ótszik /elsősorban kutyájával/, olvas  
- főleg a krimit szereti 	TV-t néz, és nagyon sokat  
jár moziba. Szeret horgászni és rajzolni .  
Pályaválasztási tervei , elképzelései 
r~~rr rrrrrr.r~+rrr.r r~• rrr ■. rw~~r r. r  
Porcelánfestő szeretne lenni, csak ezt a szakmát je-  
].i meg. Elképzelt pályájáról csak annyit tud, hogy  
"festeni kell", nem ismeri a munka folyamatait, a 
munkakörülményeket és fel sem merül benne.' hagy fej-
lődési rendellenessége kizáró ok lehet. Motivumok kö-  
zül csak azt választja, hogy "magányos foglalkozás".  
Szülőknek nincs konkrét elképzelésük, valamilyen szak-
mára gondoltak . Bennük sem fordult meg, hogy Oózsef  
egészségügyi károsodása miatt nem minden pályára al-,  
kalmas, erre az osztályfőnök hívta fel a figyelmet ős  
javasolta, hogy jöjjenek el a Pályaválasztási Intézet-
be. 
A vizsgálat eredményei  
Az orvosi vizsgálat megállapitotta, hogy a jelenlegi  
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status alapján a felsővégtag-károsodás 2. kategóriá-
jába tartozik. 
Képességei: átlagosak vagy annál gyengébbek. 
Raven: 20 perc, 28 hibával átlagos /standard: III./ 
Figyelemkoncentrációja gyenge, átlagon alul teijesit 
/Révész-Nagy figyelemvizsgáló, standard: II/, a hi-
bák szakaszosak. 
Vizuális emlékezete jobb /Moede-féle emlékezetvizsgá-
lat, standard: III/ a verbális emlékezethez viezonyit-
va /Ranschburg-féle emlékezetvizsgálat, standard: II/. 
Számoláskészsége, szóbeli absztrakciós készsége na-
gyon gyenge. 
Szemmértéke, két-, és háromdimenziós térelképzelése 
átlagos, fogalmi analógiás megoldása gyenge. 
Müszaki érzéke átlagon aluli /Miller, standard: II/. 
Munkastilusára jellemző, hogy inkább lassan, de ke-
vés hibával dolgozik. 
Rajzkészsége átlagos, tartalmilag szegényesek, leg- 
szivesebben állatfigurákat rajzol. 
Érdeklődése: szórt, de a legmagasabb értékkel a gaz- 
dasági irány jelenik meg /Irle--Csirszka érdeklődés - 
vizsgéla t/. 
Személyiségvizsgálati eredmények  
A.szinpiramis eredményei érzelmileg nehezen hozzá-
férhető személyiségre utalnak. Intravertált, önérté 
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kelési problémákkal küzködő fiatal /Fa-rajz, Lüscher/. 
Igényszint vizsgálat eredményei alapján . szembetűnő, 
hogy az első vállalás értéke igen magas, a célkülönb- 
ség.átlaga viszont igen alacsony, és negativ. A ku- 
darctürés gyenge,, a teljesítmény átlagos. Az ambició 
és az önértékelés konfliktusos volta jellemző. 
Lavoegie önismereti eredmény alapján az ambíció, a 
felelősségvállalás hiánya jellemzi. Az osztálytársak 
jóval az osztá.lyfönök értékelése alatt 'jelölték a rang- 
soron a helyét. 	 . 
Egyéb adatok 	 . 
József a vizsgálat elején nagyon zárkozottan, bizalmat-
lanul viselkedett; több időnek kéllett eltelnie,' hogy 
nyilt és őszinte legyen. 
Ön jellemzésében a legerősebb fiúnak ábrázolja magót, 
ezt tapasztaltuk a családrajzon is, ahol ép végtagok- 
kal ő van a központban ős ö a legerősebb legnagyobb. 
Élettervében leendő foglalkozása nem szerepel. 
Eredmény  
Átlagos, illetve annál gyengébb képességstrukturával 
rendelkező tanuló, akinél a fő probléma abból adódik, 
hogy testi fogyatékos. 
Az expioréció és érdeklődésvizsgálat alapján, kitli- 
ník az állatok szeretete, a gazdasági dolgok iránti 
érdeklődés. 
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A porcelánfestő szakma elképzelése nem megfontolt 
döntés eredménye, tulajdonképpen nem is ismeri ezt 
a szakmát. 
Igényszintjére a kiegyensulyozatlanság, irrealitás 
jellemző. Tipikus reakció az egészségileg károso-
dottaknál, 
Megoldás, javaslat  
Az első lépésben ortopéd szakorvos véleményét kér-
tük a protézis lehetőségéről, amit a Mozgássérültek 
Országos Intézeténél meg is kapott. 
Labilis önértékelését igyekeztünk reálissá tenni. 
A záróbeszélgetésen a baromfitenyésztő szakmát ja- 
vasoltuk, amelyet a fiatal és a szülő is elfogadott. 
A szakmára való felkészüléshez kértük ez iskola se-
gitségét is. 
üsszefoglalésként megállapitható, hogy vizsgált 
csoportunknál mindkét nemnél önbizalom ős ambiciá 
hiánya jelentkezik. 
A lányok felelősségvállalása magasabb mint a fiúké. 
A szocio-ökonómiai státus befolyásolja a tanulók Ön-
ismeret és igényszintjét. A falusi fiúknál a legma-
gasabb az igényszint. 
Egészségileg karosodott fiatalokra irreális, ki- 
egyensúlyozatlan igényszint jellemző, valamint 
labilis önértékelés ős alacsony kudarctolerancia. 
Az igényszint vizsgálat eredményei prognosztiku-
san jói alkalmazhatók a pályaválasztás szempontjá- 
bál, igy ha egy személyre a szélsőséges irreális 
eredmények jellemzőek,nagy a valószinűsége az in-
adekvát pályaválasztósnak. 
kínértékelésűkben sérült rosszul alkalmazkodó szer 
mélyek igényszintje kudarckerülő attitiudjűknek 
megfelelően -. többnyire szélsőséges értéket mutat. 
Ez jelzi a realitásérzék zavarait,' valamint a fe-
ladathelyzetből való kilépés tendenciáját;` ami az 
énkép védelmében történik. 
Vizsgált csoportunk 46 g-nál a pályaválasztási el-
képzelés inadekvtt. 
Ennek fő okai a hiányos pályaismeret; nem megfelelő 
önismeret és önértékelés, valamint az önmeghatáro-
zottság hiányossága. Éppen ezért hiányzik a tudatos 
döntés is. 
Elsősorban iskolaválasztásról ős nem tudatos pálya 
döntésről beszélhetünk..* az általános iskolai tanulók 
esetében. 
Esetismertetéseinknél a személyiségfejlődés egyéni 
sajátosságait emeltük kí,` de szükségesnek látszik 
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a 8. osztályos korosztályra jellemző - témánkkal kap-
csolatos -altalánosités levonása. A 14 éves általá- 
nos iskolás tanulóknél,akik pszichológiai szaktanács- 
adósra jelentkeztek - a pályavélasztási probléma ti.- 
pustól függetlenül - a következő hiányosságok emel- 
hetők ki: a/ önértékelési, és önismereti problémák. 
b/ nem megfelelő igényszint.; és c/ önmeghatározott± 
ság problémái. 
A fent kiemeltek egyben meghatározzák a személyiség- 
fejlesztés pedagógiai pszichológiai feladatait. 
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IV. KőZÉPISKOLAI TANULÓK UNISMERETÉNEK, IGÉNY-  
SZINTJÉNEK ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI DŐNTÉSÉNEK  
ŰSSZEFOGGÉSE  
1./ A tanulók igényszintiének és önismereté-
nek sajátosságai  
A vizsgálatban a :hódmezővásérhelyi Beth-
len Gábor Gimnázium érettségi előtt 6116 4. a. 
általános tantervű, 33 fős osztálya vett részt, 
ebből 12 fő fiú és 21 fő lánytanuló .. 
A vizsgált csoportban résztvevők lakóhely-, 
származás-, tanulmányi eredmény szerinti megorz- 
lását az alábbi táblázatok szemléltetik: 
8/a.sz. táblázat 
A lakóhely szerinti megoszlás  
4 lakóhely 
tipusa 
Fiú Lány Usszisen 
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8/b. sz. táblázat 
Származás szerinti megoszlás  
Származási Fiú Lány Osszesen 
kategória fő 9ó fő f8  
Munkás 4 33,3 10 47,6 14 42,4 
Paraszt 2 16,7 4 19,1 6 18,2 
Értelmiség 6 50,0 7 33,3 13 39,4 
6SSZESEN: 12 100,0 21 100,0 33 100,0 
8/c. sz. táblázat 
Tanulmányi eredmény átlaga szerinti megoszlás  
'anulmányi Fiú Lány ússzosen 




% fő % 
elégtelen. 1. 8,1 5 23,8 6 18,2 
elégséges - - 1 4,8 1 3;0 
közepes 9 75,1. 7 33,3 16 48,5 
: . ó 1 8;3 6 28,6 7 - 21,2 
;eles 1. 8,3 2 9,5 3 9,1 
úSSZESEN s.. 12  100,0 21 100,0 33 100,0 
am MI MCI C21:212=1:1/2 2=a &SS 202222ft m2329C == ZZCtiii 2SL'23LSlat722s=22i.: =CI ==== === In == C 4 
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9.sz. táblázat 
Tanulmányi eredmény a felvételi tárnyak szerint  
Tanulmányi . 
átlag 
Fiú Lány tisazesen 
fő fő . 
oo
. 
. . 	 . . 
fő 
 
elégtelen - - - - 
elégséges - - 2 - 9,5 2 6;1 
közepes 11 91, 7 6 28,6 17 51,5 	' 
jó ,- 5 23,8 5 15,1 
eles 1 8,3 8 38,1 9 27 , 3 
, 
SSZESEN : 12 100,0 21 100,0 33 100,0 
ses sa aza:aa sds .=a aa == azs sn ats aaa zsts ssss asa aa snss assa aa aa: ass =a asa aa oa oei 
Vizsgált- csoportunk nagyobbik része /72,7 96/ 
városon lakik _,' legmagasabb arányban a munkásszárma 
zású /42,4 %/ fiatalok vannak. 
Egészségileg károsodott tanuló vizsgált csoportunk 
ben. nem volt.,: 
Meglepő a tanulmányi eredmény átlaga, a csoportból 
6 fő /18,2. %,/ félévben elégtelen osztályzatot kapott, 
négyen matematikából,: ketten oroszból. 
A. felvételi.. tárgyak szerinti tanulmányi eredmény va-
lamivel jobb képet mutat, bár' elgondolkodtató, hogy 
közepes tanulmányi. eredménnyel /51,8 	felsőfokú 
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intézményben való továbbtanulásra gondolnak a fiata-
lok. 	 . 
A vizsgálati helyzet feltételei és eszközei a 
111/2. fejezetben leírtak alapján történt. 
Elöször vizsgált csoportunk pélyaelképzeléseiről ki-
vántunk.képet kapni. 
10. sz. táblázat 







egyetem, főiskola 7 12 19 57,5 
szakmunkásképző 5 3  8 24,2 
tanfolyam - 3 3 9,1 
elhelyezkedés - 2 2 6,1 r incs elképzelés - 1 1 3,1 
CISSZESEN; 12 21 33 100,0 
=.-ass=====ss===ti=C===sss=sam===eac=aa=a=semoan Mrsmeo== CI= =rsa= 
A kérdőives statisztikai felmérés során találtunk 
egy olyan tanulót, akinek közvetlenül az érettségi 
előtt még nice semmi elképzelése pályáját illetően. 
/R.T. tanulónál pszichológiai szaktanácsadást végez. 
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tünk, 5. sz. eset/. 
Crvendetes, hogy a szakmunkástanulóként való tovább-
tanulás emelkedő tendenciát mutat /24,2 %./. 
A Csongrád megyei Pályaválasztási Intézet 1974-es 
felmérési adatai alapján a gimnáziumi tanulók 11,5 96-a 
kivánt szakmunkástanulóként továbbtanulni. 
Természetesnek tartjuk, hogy a tanulók 57,5 %-a 
egyetemi, főiskolai továbbtanulásra gondol, hiszen a 
gimnázium egyik funkciója: felsőfokú oktatási intéz-
ményben való továbbtanulásra előkészités. 
A következőkben vizsgáltuk a továbbtanulási igé-
nyek realitását. 
A realitás megitéléséné1 négy szempontot. vettünk figye-
lembe. 
a/ Egészségügyi alkalmasság  
Reális, ha a tanuló egészségügyi állapota a válasz-
tott pálya egészségügyi követelményeinek megfelel. 
Irreális, ha az egészségügyi állapota kontraindi- 
kációt jelent. A vizsgált csoportban ilyen nem for-
dult elő. 
b/ Pályaválasztás tantárgyi telj esitményfedezete  
Megfelelő annak a tanulónak aki a választott pálya 
legfontosabb tantárgyaiból j6 vagyjsles eredményt 
ért el. 
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Ebből a szempontból reálisnak mondható annak a 
tanulónak a pályaválasztása, aki jogásznak ké-
szül és magyarból, történelemből 5-ös érdemje-
gye volt. 
Nem volt reális viszont annak a tanulónak a vá-
lasztása, aki tanitónőnok kivánt jelentkezni, 
a legjobb érdemjegye közepes volt és matematiká- 
ból bukott. 
c/ Hogyan ítéli meg a pályaválasztó tanuló a saját  
pályaalkalmasságát? 
Reálisnak tartottuk annak a fiatalnak a pálya- 
alkalmasságát aki pl. művészettörténésznek ké- 
szül, s igy ir alkalmasságáról: "Nagyon fogé- 
kony, érzékeny vagyok a szép müvészi alkotá-
sok iránt. Minden tárlatot többször is megné- 
zek. Órákon keresztül képes voltam egy-egy képF 
előtt állni. Nagyon szerencsés és boldog vagyok, 
mióta a hódmezővásárhelyi Múzeumba a művészet- 
történészhez járhatok. Minden szabadidőmet ott 
töltök." 
Irreálisnak vettük annak a tanulónak a pályaal-
kalmasságát, aki például autószerelőnek készül 
s igy ir önmagáról: "Nagyon szeretem a szágul-
dást, ismerek minden autátipust, nagyon jól ve-
zetek, mér van jogositMányom. A piszkos munkát 
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nem nagyon szeretem,' a javitést sem próbáltam 
még, de eltudom képzelni magam egy autószer- 
viz vezetőjének." 
d/ Hogyan készül választott _pályájára  
Reálisnak annak a tanulónak a választott pá-
lyára való felkészülését nevezzük,' akinek szak- 
köri tevékenysége megegyezett pályaelképzelésé-
vel. Igy például magyar-népművelés szakra jelent- 
kezőnél irodalmi, szinjótszó szakkörben való rész-
vételét. 
Irreális annak a tanulónak a pályára való felké- 
ezülése,aki például fizikus szeretne lenni; de 
ilyen jellegű szakköri tevékenységben nem vesz 
részt;° az órai felkészülésen túl nem foglalko-
zik fizikával. 
A pályaelképzelések realitásának illetve irrei.  
alitésénak megitélésénél a fenti szempontokon kivül 
még figyelembe vettük a motivációs bázist is. 
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11. sz. táblázat 




fő fő fő  
Re$li .s 10 83,3 ,16 76;2 26 . 78. ,7 
I-rreális 2 16,7 4 19,0 6 18,2 
Nincs  e lk ép- 1 4,8 1 3 : ,1 . 
Zelés . 
.-A . ... 
ŰSSZESEN . : 12 100,0 21 100,0 33 100,0 
eaa ass rie eaas aase= o= ara sa asss sas a= oe os eo 'rs sa asc aes oea =a aas asa e = sx ca =ea =sa 4 
A továbbtanulási tervek megvalásitásának, majd a ké- 
sőbbi sikeres életpályának egyik alapkövetelménye a 
pályaválasztási önismeret,` saját képességeink, tudó- . 
sunk;'pályára való alkalmasságunk reális megitélése. 
A fiatal; aki keresi a helyét a társadalomban és mér-
legelni próbálja lehetőségeit,` szükségszerűen viszo-
nyit . A viszonyitás alapját pedig elsőrendűen saját 
környezete szolgáltatja,' az a diákközösség; amelyben 
mindennapjait éli; s amely akarva akaratlanul is rang-
sorol, kialakitja a maga értékrendjét. 
Ónértékelés - mások értékelése  
A vizsgálatot Radnai 1959-ben alkalmazott mód-
szerével végeztük. 
Magyar nyelv és irodalmi 'előmenetelükkel kapcsolat-
ban kértük a tanulókat, hogy 
jelöljék a maguk helyét /4.sz. 'melléklet/ és 
társaik helyét a rangsorvonalon /5.8z. melléklet/. 
A tanulók nem éltek . a 33-as minősitő lehetőség- 
gel. A gyakorisági sor alapján megállapitható-f hogy 
a 25-ös ranghelyen négy tanuló jelölte önmagát; u-
gyanakkor 1-6 -1g egy tanuló sem talált magának he-
lyot. Ha Összehasonlitjuk Radnai által közölt ered-
ményekkel, akkor megállapithatjuk,' hogy önmaguk elő- 
meneteli helyét a tanulók differenciáltabban határoz- 
zák meg. . 
A következő táblázattal szabatosabb értelmezésre és 
összehason litásra kerestünk lehetőséget. 
Ha az osztály 33 tanulója közül mindegyik külön-kü-
lön megtalálta volna a legmegfelelőbb helyet magának, 
akkor - a rendtartás 5-ös minősitő keretét figyelem-
bevéve - következő szóródást kaphattuk volna. 
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knőségi kategória   I8l.a. osztály  
tanulók száma/fő __  rangszámok . , 
1. leggyengébb :.. 7 
2. gyenge' . 8 , 14 . 	.7. 	 - 	 - 
3. közepes ' 15-, 21 7 
4. jó 	: 22 ., 27 • 6 
5. leg jobb 28 .- 33 . 	.6 
nSSZESEN•.- 1 - 33 33 	fő 
ao sti C ma S$ aa oms ~ z7si ssta =s m=eq tsm nms ~>s msa tsa esesats saa ma e= ma:rtms az: C1ts CO saa mst;  
Ehhez a kerethez viszonyitva a tanulók önértékelése  
a következő megosztást mutatja. 	 . 
Minőségi kategór9.a .tanulók száma rangszámok f8  
1. leggyengébb 7 helyre. 1 3,1 
2, gyenge 7 	" 7 	. 21,2 
3. közepes 7 	" 9 	. 27,2 
4. jó 6 	. 	" 9 . 	27,2 
5, legjobb 6 	" 21,2 
. 
OSSZESEN: 33 helyre 33 99,9 
afl 0tl TiLI esam manam! 1an@ms mita EYb  tsffit3a ma ómCt ass ssa  amit mSts msts mmms tzD oa ara aa =aa Q 
Minden kategóriában a tanulók 20 %-a jelölhette vol-  
na önmagát., ezzel szemben például a leggyengébb ka.  
tegó riában. 3 ,1 %-ot találunk.  
12.sz; táblázat 
A tanulótársak értékelése  
Értékelés Fiú Lény 	ússzesen 
 
fő • 9ó 	~  fő fő ,fl ~ . 
Reális  75,0 2Ó 95,2 29 87 ; 9 
Lé 3 25,0 - ; 3 9 ; 1 Irreális  . 
Té = 1 4,8 1 3 ; 0 
_ 
OSSZESEN: 12 100,0 21 100.0 33 100,0  
4=i26i=5iCa===LS .=e:=: st=aars==assrs=rs===s=ta=s»=====r3=a=as::ae 
A kapott rangértékeket a leértékelést /Lé/ illetve  
tulértékelést. /Té/ a tanulók önértékeléséhez viszo-  
nyitottuk. Reálisnak fogadtuk el ± 3 eltérés esetén,  
irreálisnak az ennél nagyobb számú eltéréseket.  
Vizsgált csoportunkból 3 fiú és 1 lénytanuló esetében  
találtunk leértékelést illetve túlértékelést. Ennek  
alapán megállapitható,' hogy vizsgált csoportunk  
87,9 á-ban reálisan értékel.-  
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'A tanulók rangsorolását elvégeztettük a magyar nyelv 
ás irodalmat tanitó tanárral. is, melynek összesítő 
jót - a 6. sz.. melléklet mutatja. 
A tanári. rangsorolás ég a tanulók önértékelése alap-
ján a következő képet kaptuk. 
Jnértékelés. Fiú Lány  . nsszesen 
f6 
.- 























Reálisnak ezémitott az olyan tanulói önértékelés, a-
melyik egybeesett; vagy legfeljebb három ranghellyel 
tért el a tanári értékeléstől. 
A kapott adatok alapján a tanulók 66,6 %-nak önérté-
kelése ellentmondásos /irreális kifejezést használ-
tunk a csoport megjelölésére; de valójában ellent-
mondásról van szó/.. 	 . 
Az ellentmondás - magyarázatát abban találjuk, hogy a 
rangsorolást egy tanár végezte el, aki egy év óta 
tanitja az osztályt.-Reálisabb értéket akkor kaphat- 
tank - volna, ha az osztályban tanitó valamennyi tanár 
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ral elvégeztetjük a rangsorolást a pályaválasztás  
szempontjából .  
A.kővetkezőkben vizsgált csoportok Önjellemzé-_  
sót /Lavoegie, irásös önjellemzés/ hasonlítottuk a  
pálya emberi követelményeihez. .  
Reélisnak vettük annak a tanulónak az önjellemzését  
a választott pálya szempontjából, akik pedagógusa-  
pályára készül és felelősségérzete, kitartása magas,  
extravertéit, szociabilitása megfelelő szintő. 
Irreálisnak vettük azt, aki például szintén pedagó-  
gusnak készül, de felelősségérzete,' kitartása nem  
megfelelő; erősen intr. avertált' szorongó, nem szo-
ciábilis.  
13.oz. táblézat  
Vizsoólt csoportunk önjellemzése pélyaelképzelóseik  
tükrében  
Unjellemzés .- Fiú. . 	Lány ússzesen 
fő ~ fő ,~o fő y 
Reális 
irreális  






















ü SSZE SE N: 
48ast9ot=asCmmstss0=ssa= 
12 	100,'0 21 
TZaaa*arsarsaetaaora==pneesstaoasspaeeaa==amrsaa  
100,0 	33 100 ,'0  
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A lányok önjellemzése reálisabb /71 , 4 %/ mint a 
fiáké /580 %/. 
A kapott eredményeket összehasonlitottuk a pálya-
elképzelések realitásával, négy tanuló esetében 
tapasztaltunk eltérést. 
A következőkben nézzük meg vizsgált Csopor. 
tunk igényszintjét. 
Az igényszint személyiségvonósként tekinthető, 
mely szerepet kap egy adott személy életvitelé. 
ben, pályáválasztási szintjében; realitásában vagy 
irrealitáséban. Feltételeztük, hogy összefüggést 
találunk az általunk reálisnak illetve irreálisnak 
itélt pályaelképzelések és az igényszint közt. 
Vizsgálatunk során az alábbi eredményeket kaptuk. 
/14. ez. táblázat/. 
Usszehasonlitva a reális pályaelképzeléseket 
és az ennek megfelelő igényszintet ugy találtuk, ` 
hogy tiz esetben egybeesnek. Egy olyan esettel ta-
lálkoztunk; ahol a tanulónak irreális pélyaelkép- 
zelése volt és ennek ellenére igényszintje megfe, . 
lelő. A csoport többi tagjánál vagy a pályaelkép-
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ússzehasonlitva a fiúk és a lányok igényszint vizs- 
gálatainak eredményeit megállapitható, hogy az 
"első vállalás" szerint a fiúk vállalása irreálisabb 
mint a lányoké. 
A"célkülönbség" és a "teljesitmény átlag" viszonyla- 
tóban viszont a lányok bizonyultak teljesitményeik-
ben irreálisabbaknak. 
. A vizsgálati. eredmények azt bizonyit ják; hogy vizs• 
gélt . csoportunk esetében az igényszint ős a pálya- 
elképzelés nem minden esetben fedi egymást. 
Mielött összefoglalnánk vizsgált csoportunk..igény- 
.szintjének és önismeretének sajátosságait a pálya.., 
elképzelések tükrében, szükségesnek tartjuk. annak 
a.tanulónák az esetismertetését akinek az érettségi 
előtt még . semmilyen elképzelése nöm volt pályavá - 
lasztását il]a tően. 
5.sz. eset  
Timea 18 éves, IV. gimnazista. . 
Nincs pályaválasztási elképzelése, különösebben nem 
vonzódik egyik pályához sem. 
Családi háttér  
Apja 43 éves, vállalati főmérnök, anyja 38 éves mü- 
szaki előadó. Apjának fél év óta gyomor problémái. 
vannak. Egy 13 éves lánytestvére van , kapcsolatuk 
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szokványos testvérkapcsolat. 
A szülők rossz házasságban élnek, gyakori a vesze-
kedés a válás is többször szóbakerült, de anyagi 
okok miatt még is fennmaradt a házasság. Anya na-
gyon féltékeny'- joggal - apa nőkapcsolatait nem 
titkolja, mely a kisvárosban sokat.fóglalkoztatja 
az embereket. Családi életük teljesen rendszerte- 
len. A gyerekek tanulmányi eredménye; magatartása 
nem érdekli a szülőket ,' mindketten azt csinálnak, 
ami nekik tetszik: 
Négyszobás magánházban laknak, mindenkinek külön 
szobája van, átlagosnál jobb anyagi körülmények 
között élnek, de valamennyien magányosnak érzik 
magukat: 
Timea elmondása szerint 9 éves volt, amikor az el- 
ső komoly családi veszekedés megtörtént," akkor 
apja egy ideig nem is lakott otthon. A hétvégeket 
és az ünnepeket azóta sem tölti otthon. 
Iskola, szabadidő, életvitel  
Tanulmányi eredménye jó /magyar, történelem/ a többi 
tárgyból jeles. Kedvenc tantárgyai a matematika, 
fizika,' müszaki rajz. 
Menzán ebédel, utána hazamegy és az egész délutánt 
tanulással tölti. Kedvenc olvasmányai müszald. témájú 
könyvek. Szereti a komoly zenét,' ha lehetősége van 
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azivesen megy hangversenyre. Osztálytársaival a 
kapcsolata nem volt kielégitő, baráti köre az 
utóbbi évben alakult ki. Egy év óta kézilabdázni 
kezdett, társasága lett ős barátnői. Erről"ilyen 
vagyok"c. önjellemzésében a következőképpen 
világ életemben nagyon szerény és csndes, 
sőt visszahúzódó természet voltam. Tulzottan nem 
szerettem á társaságot, magányos emberként ismer-
tek, barátokkal se nagyon dicsekedhettem. Egy év 
óta kézilabdázni járok, ezt néhány osztálytársam- 
nak köszönhetem, ők vettek be a társaságukba, biz. 
tattak, segitettek. .... azután idők folyamán a 
környezetem annyira megváltoztatott, hogy szíve- 
sen járok társaságba, lett két igaz barátnőm. 
És én, úgyérzem, ha őket elveszteném vagy csalód-
nők bennük, én is összeomlanék." 
A fentiek idézését azért tartottuk fontosnak, mert 
pályaválasztási elképzelésére, döntésére nagy ha-
tással volt. 
A vizsgálat eredményei  
Képességei igen jók. Raven: 30 perc, 5 hiba, 
Wechsler IQ a 126 /igen magas/, performációs do-
minancia. Számolási készsége,' szóbeli elvonatkoz- 
tató készsége kiváló. Emlékezete, figyelemtconcent. 
rációja j6. Műszáki intelligenciája kiváló /MTVT:V*/.- 
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Érdeklődésében magas értékkel kiemelkedik a techni-
kai és az elméleti tendencia. /Irle - Csirszka féle 
érdeklődés vizsgálat/. Rajzkészsége jó. 
Igényszintpróba: az első vállalás értéke magas./20/,' 
az éppen'elérhetó határán van, el.is éri,' igy válla-
lása reálisnak tekinthető. Célkülönbsége az ambiciós. 
zus csoport optimális értékének megfelelő /+4/, túl- 
teljesités esetén mindig többet vállal.; Teljesitménye 
igen magas. Az igényszint feladat során teljesitmény- 
beli erŐfeszitésre képes., és azt igénylő, mérsékel-.  
ten magas, reális kockázatot vállaló embernek mutát- 
kozik. 	 . . 
Munkastilusára jellemző, hogy inkább lassan, de ke- 
vés hibával dolgozik. 	 _ 
A szinpiramisteszt eredményei érzelmileg megfelelő-
en hozzáférhető személyiségre utalnak. 
Unértékelési .problémát, konfliktust jelez a Luscher 
és a Fa rajz eredményei. /7-8: sz. melléklet, Fa-rajz/. 
TAT-megoldásai elsősorban családdal kapcsolatos fa.- 
szültségeit tükrözik. 
ússzegezve  
Timea tanulmányi eredménye és képességei alapján egye- 
tetti továbbtanulásra alkalmas.. 
Pályaválasztási ha térozatlanságát egyrészt családi kő 
rülményei indokolják;. de még erősebben a két barátnő- 
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jének továbbtanulási irányulása. 
Az exploráció során kiderült, hogy mérnöki pályára 
készült, de barátnői mindketten a jogi egyetemen 
szeretnék tanulmányaikat folytatni. A barátnők el- 
vesztésétől, illetve magányosságtól való félelem 
tette határozatlanná. 
A vizsgálat eredményei alapján épitészmérnöki kar- 
ra való jelentkezését javasoltuk, megbeszélve teen-
dőit, elsősorban önismereti, kapcsolatteremtési 
problémáinak megoldását. 
Times a javaslatot elfogadta, az egyetemre felvé-
telt nyert. 
Vizsgálódásunk során arra a következtetésre ju-
tottunk,  hogy az iskolai pályavólasztási munka tu- 
datosabbá, differenciáltabbá, folyamatossá vált. 
Ennek ellenére különösen az önismeretfejiesztés te-
rületén tapasztaltunk hiányosságokat /önmeghatározó 
képesség hiánya/. 
Szükségesnek látszik, hogy a pedagógusok tudatosit-
sák a tanulók különböző teljesitményeit, figyelem-
bevéve egyéni pályaelképzeléseiket. Tapasztalataink 
szerint a vizsgált csoportban olyan tanulók is van- 
nak, akik tanulmányi eredményeik tárgyilagos érté-- 
kelésére sem voltak képesek. 
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A pedagógiai munka során fontos feladat a tanulók 
konkrét tanulmányi eredményeinek, valamint egyéb 
teljesitményeinek értékelése a pályaelképzeléseik 
tükrében. 
2./ A pályaválasztási érettsé' önismereti és  
igényszintbeli összetevőinek fejlesztése  
A kisteleki Árpád Fejedelem Gimnáziumban 
az 1974/75-ös tanévben a második osztályos tanulók 
között "önismereti kört" hirdettünk meg. Az önként 
jelentkező tanulókból 16 fős csoportot szerveztünk. 
A csoporttal három tanéven keresztül - az érettsé-
giig 	havonta egy alkalommal mindig ugyanazon a 
napon tartottunk foglalkozást. 
Ónismereti kör mint személyiségfejlesztő módszer  
Cél: a pólyaválasztási döntésre való folyamatos 
előkészités, különös tekintettel az önismeret és 
igényszint összetevőinek fejlesztésére. 
Feltételezésünk szerint a tanulók pályaorientáció--
jénak irrealitását elsősorban a személyiségükre 
vonatkozó kognitiv tartalmak - pályaismeret, ön--
ismeret, igényszint - hiányossága okozza. Ugyan-
akkor tudjuk hogy az önismeret és igényszint di-
namikusan változó, ős speciális feltételek között 
fejleszthető., 
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Az önismereti kör feladatául a megfelelő pályais-
meret kialakitását. valamint , az önismeret és igény-
szint fejlesztését jeiöltOk meg. 
Csoportunkban 14 lény és 2 fiú tanuló volt, közü- 
lűk ketten bejárók; ketten kollégisták voltak. 
Legnagyobb szómban munkásszármazású fiatalok /8 fő/, 
paraszt származású 5 fő /ebből 2 fiú/, értelmiségi 
származású 3 tanuló. 
A csoportban résztvevőknél egészségügyi probléma 
nem akadt. 
Iskolai énekre bontva a feladatokat, az első tanév, 
feladatának tartottuk a tanulók pályaorientációjá-
nak megismerését" valamint  önismereti szintjük fele 
mérését. A második tanévben a,tanulók személyiség- 
fejlesztése, a reális önismereti szint kialakitésa 
volt a célunk. Ezután, a harmadik tanévben a tanu-
lók adottságainak.' képességeinek, - személyiségének 
megfelelő pályák kiválasztásához kivéntunk segit-
séget adni. 
Első tanévben a foglalkozásokon a témák egy részét 
maguk a tanulók vetették fel..pl. a barátság, sze- 
relem, házasság, egyén» és közösség kérdéskörét. 
A formális vezető,' a pszichológus csak irányitotta 
a csoportéletet, elsősorban a csoport-tagokat inspi 
rálte ez egymással való kötetlen, szabad vélemény-
cserére. 
A beszélgetések műfaji szempontbál a non-direktív 
beszélgető csoporthoz álltak legközelebb. 
A fent emlitett tárgykörtik megbeszélése után vétő-
dött fel a "milyen vagyok én'', "ki vagyok én" kér-
déskör, 'majd az önértékelés és mások értékelése. 
Megbeszéltük elért tanulmányi eredményeiket,"fel- 
mértek továbbtanulási elképzeléseiket a pályairá-
nyulás motivumait és a pályaismeret szintjét. 
Fontosnak tartottuk a választott pályához fűződő 
elvérások jellegériekk és belső értékrendjének meg-
ismerését valamint a siker és kudarcércet vize- 
gálatét. 
A tanév végén összesítettük a kapott eredményeket, 
melyek az alábbi. képet mutatták. 
Az önismereti kör tagjainak tanulmányi átlagered- 
ménye a TI, osztály végén: elégséges; 3. közepes: 
7, jó: 2, jeles: 4 tanuló. 
Meghökkentő volt számunkra, hogy mind a 16 tanuló 
faiskolai vagy egyetemi továbbtanulásra gondolt, 
még a gyenge tanulmányi eredményűek is. 
Az önértékelés eredményeinek alapján megéllapit--
ható,' hogy a. ./ a tanulók nem éltek a 16-os minősi 
tő lehetőséggel b./ a leggyengébb helyre senki sem 
rangsorolta Önmagát." c./ a tanulók 85 %-a a jó és 
legjobb ranghelyet jelölte. . 
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A tanulótársak értékelésének eredményei: a./ reális 
3 tanuló esetében; b./ irreális 13 tanulónál - ezek 
közűt túlértékelés 9 tanulónál; leértékelés 4 tanu-
ló esetében fordult elő. 
A tanári rangsorolásnak és a tanulók önértékelésé- . 
nek ősszevetéséről az derül k3,° hogy egybehangzóan  
'reális az értékelés 3, irreális 13 tanulónál. 
A fenti adatok egyben meghatározták a következő tan-
év feladatait is. A tanév utolsó foglalkozáséra el 
készitettük a következő év tematikáját. Témajavasla 
tokat mi vittünk, és a csoport tagjaival közösen a- 
, 
lakitOttuk ki programunkat. Ily módon a második tan,, 
évben a kővetkező témák megbeszélésére,' felmérésére 
került sor: 
a./ a figyelemszerepe a tanulásban, munkavégzés- 
ben'; 
b./ az emlékezés egyéni sajátosságai és tulajdon. 
sága i, . 	 . 
c./ tanulási módszerek,' hogyan tanuljunk ; 
d./ érdeklődés, beállitódós,T 
e./ képzelet; : 
f./ a gondolkodási tevékenység; gondolkodási mű-
veletek, 
g./érzelmek az ember életében,' 
h./ cselekvés és akarat, 
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i./ a tevékenység és a személyiség.. 
Un és társmegfigyelési feladatokkal folytattuk, 
melyek a helyes ön-; és emberismeret kialakulását 
voltak hivatva elősegiteni. 
A harmadik tanév f6 feladatának azt tartottuk; hogy 
a helyes pályaválasztási döntés meghozataléhoz se- 
gitséget adjunk. Ennek érdekében egyénenként,- de 
közösen - beszéltük meg az elképzelt pályák munka-, ' 
és emberi követelményeit. 	 . 
Értékelés  
Az önismereti köri foglalkozás - mint módszer 
tulajdonképpen az önismeret fejlesztésére irányuló .. 
egyfajta természetes kísérlet. 
Amikor eredményességét, hatékonyságát kivánjuk vizs- 
gélni, a következő adatok közlését tartjuk szüksé-
gesnek: 
a/ A csoport tanulmányi eredményének alakulása IV.. 
osztály félévi jegyei alapján közepes: 2, jó: 
6, és jeles: 8 tanuló.. 
A második osztályos eredményekhez viszonyitva 
lényeges javulást tapasztaltunk . több mint egy 
.egész érdemjegyes javulás következett be. Vol t . 
olyan tanulónk, aki elégséges tanulmányi ered-  
ményét jórendüre javította. 
b/ A pályaelképzelések az érettségi után reális 
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pályaválasztási döntéssé váltak. A tanulmányi 
eredmények alapján a továbbtanulásra jelentke-
zések a következőképpen alakultak: 
közepes /2 fő/: tanfolyam-elhelyezkedés 
jó /6 f8/: főiskola /matematika-fizika szak/ 4 fő 
/magyar-népművelés szak/ 1 fő 
müszaki főiskola 	1 fő 







jogtudományi egyetem 	 1 fő 
TTK /programozó matematikus/ 1 fő 
c/ Ónértékelésük reáliasáv differenciálttá vélt. 
Már mindenki megtalálta a "rangsorban" a helyét, 
ama, megegyezett a társak és az osztályfőnök ér-
tékelésével. Egyetlen tanulónál, sem találkoz-
tunk #ú3-, illetve leértékeléssel. 
d/ Konkréton tapasztalható volt önkritikai és kri-
tikai képességük fejlődése, bátrabbá válása, és 
ezzel kapcsolatban a közösségi érzés gazdagodá-
sa. Ez t különösen pozi tiven kell értékelni ,` hi- 
szen a közösségi munka is akkor értékes igazán:' ` 
ha belső lelki tényezők /egymás szeretete, meg- 
becsülése, bizalom, stb./ is motiválják. 
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e/ A körön való részvétel mindvégig önkéntes jellegű 
volt, ennek ellenére lemorzsolódás nem történt. 
Tapasztalataink és a pedagógus kollegák vélemé-
nye szerint az "önismereti kör"- t komolyan vet-
ték, várták és érezhető volt aktivitásuk fokozó- 
dása - nem csupán a körön, hanem az iskolai órá-
kon, tanitási órán kivűli foglalkozásokon, a KISZ 
szervezetben is. 
f/ Az "önismereti kör" tagjai az iskola- és osztály 
közösségben aktiv, a közösség iránt felelősséget 
érző , csoportot alkottak, ez is mutatja a kör sze- 
m élyiségformálá szerepében rejlő lehetőségeket. 
Fentieket jól példázza egyik tanulónk személyiségé- 
nek változása. O.A. II. osztályos tanulóra feltünő- 
en ráillett az a kifejezés, hogy "hangulatember". 
Maga igy nyilatkozott erről: "Rossz hir hallatára 
napokig búskomor vagyok. A jó hirnek mostanában ke- 
vésbbé tudok örülni. Ha viszont jó kedvem van, na. 
gyon vidám vagyok, és a rossz hir is csak kevésbé 
tör le. ," 
Az önismereti kör végére megváltozott, érzelmi é. . 
le te kiegyeneulyozottá vélt. 
Az adekvát pályaválasztási döntéshez feltét-
lenül szükséges a reális önismeret, az önmegható 
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rozottság. Hiányos, nem reális .önismeret - sok más 
tényezővel együtt - , a pályaorientálódás irányát 
tévutra vezethetik. 
081 illusztrálja ezt a következő esetismertetésűnk, 
ahol a pályaelképzelés az önismeret fejlődése nyo-
mán egészen más irányban alakította a fiatal pálya- 
választási döntését. 
6. sz, eset  
István 16 éves; második osztályos gimnáziumi tanuló, 
az önismereti kör tagja. 
Családi háttér  
Apja 51 éves, TSZ tag, anyja 46 éves háztartásbeli, 
egészségesek. Egy nála bt évvel idősebb villanysze-
relő bátyja van. Családi házban ,- tanán laknak. 
István a gimnáziumi tanulmányok elkezdőse óta kollé-' 
gista. 	 . 
Iskola, szabadidő; életvitel  
Tanulmányi eredménye kitüng , matematikából ás ma-
gyarból is a legjobb az osztályban. Szabadidejében 
sokat olvas, irodalmi színpad ős az iskolai kézilab-
da csapat tagja. 
Osztálytársaival a kacsolata kifogéstalan. Szive- 
sen segiti társait a tanulásban. Szoros baráti kap- 
csolat fűzi egy kollégista társához. 
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Pályaválasztási terve, elképzelése 	 . 
Matematika tanára és bátyja hatására a mérnöki pá-
lyára gondol, de még nem döntött. 
Elmondása szerint az irodalmat és a történelmet 
jobban szereti, szívesebben foglalkozik e tárgyak-
kal. Véleménye szerint magyarbál a kimagasló ered.--
ményt kevesebb energiával éri el, mint a matemati- 
kai teljesítményét. 
A.. vizsgálat eredményei  
Képességei az átlagosnál jobbak, igen jó a f igye- 
lemkoncentrációj a is. 36 megoldást nyujtott a Ra-
ven tesztben /30 perc, két hiba, standard: V */, 
Wechsler IQ = 128 /igen magas/, verbális dominan-
cia. Műszaki érzéke - elméleti és gyakorlati téren - 
egyaránt átlagos /MTVT. standard: III/. 
Érdeklődésében a humán és vezető értékek magasak 
/V/; alacsony a technikai /II/. Az érdeklődés 
vizsgálatot Irle-Csirszka féle vizsgálattal végez-- 
tűk. 
Igényszint próba: az else vállalás értéke magas, 
az éppen elérhető határán van, vállalása reális-
nak tekinthetd. A célkülönbség értéke /+4/ az am-
biciózus csoport optimális értékének megfelelő. 
ősszegezve igényszintes feladatban teljesitmény- 
beli erí3 f eszitésre képes-és azt igénylő, mérsékel- 
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ten magas,' reális kockázatot vállaló emberre utal. 
Önjellemzésében a következőket irja: "Szeretem az 
embereket, szivesen vagyok társaságban. Nagy örö- 
mömre szolgál ha segithetok a társaimon, különö-
sen a gyermekekkel szeretek foglalkozni . Vélemé-
nyem szerint a legszebb dolog az olvasás. Nagyon 
szeretem az irodalmat." 
Jnismeretére magas felelősség vállalás jellemző. 
Az önismereti vizsgálat /Lavoegie/ eredménye alap-
jén extravertált. magas szociabilités jellemzi. 
Js sz ee ezve  
A képesség ős személyiségvizsgálatok alapján egy- 
arént meggyőződtünk arról,' hogy a mérnöki pálya 
elképzelése nem megalapozott elsősorban külsei 
hatásra jelent meg. 
Reálisnak látszott a pedagógus pálya /magyar-tör- 
ténelem szak/. 
Az osztályfőnök ős a szaktanárok segitségével e 
pálya felé orientáltuk. 
Érettségi után felvételizett és felvételt nyert 
a Bölcsészettudományi Kar, magyar- történelem szákára. 
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3./ A középiskolai csoportok önismeretének és  
igényszintjének azonos, eltérő vonásai  
Osszehasonl3;tva a két elemzett középisko-
lai tanulócsoport önismereti és igényszintjét az 
alábbi azonosságok állapithatók meg: 
a/ a hódmezővásárhelyi érettségi előtt álló tenu- 
lók és a II. osztályos kisteleki tanulók önér- 
tékelési szintje megegyezett `;' 
b/ hasonló egyezést találtunk a két csoport között 
az önmeghatározó képességet illetően. Figyelmet 
érdemel; hogy ez a mutató a két csoport közötti 
életkori különbség /2 év/ ellenére egyezőnek mu= 
tatkozott. 
c/ Kőzel azonos volt a hódmezővásárhelyi ős a kis-
teleki tanulók igényszint-mutatója is: a IV. osz-
tályos hódmezővásárhelyi csoportban a tanulók 
51,'5 %-nak, a kisteleki "önismereti kör" -ben 
pedig - munkánk kezdetén - a tanulók 47,`5 %-nak 
az igényszintje volt az irreális. 
Eltérés akkor mutatkozik a két csoport között, - 
ha a két IV. osztályt hasonlitjuk össze. 
Mire a kisteleki "önismereti kör" tagjai IV. osz-
tályban pályaválasztási döntés elé kerültek, önér- 
tékelésük olyan szintre emelkedett, hogy minden ta- 
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nulónál megegyezett a pedagógus és a tanulótársak 
értókelésévels 
Az "önismereti kör" tagjainak önmeghatározó képes-
sége a havonkénti foglalkozások után elérte azt a 
szintet _,' ami a helyes pályaválasztáshoz kivánatos. 
Eközben a tanulók képességüknek megfelelő tanulmá-
nyi szintet értek el', ami több tanuló esetében 
jelentős javulást eredményezett 	másrészt red- 
lisabban itélték meg önmagukat és továbbtanulási 
lehetőségeiket. 
Ami az igényszintet illeti'; az "önismereti 
kör" tagjai a pályaválasztási döntés idejére el.. 
érték a mérsékelten magas szintet; amely az eddi-
gi vizsgálatok eredményei szerint optimálisnak te- 
kinthető. Ugyanakkor a tanulók beállitódása . a 
II osztályos korukban tapasztalt kudarckerülő 
attitűddal szemben - sikerorientálttá változott. 
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V.  OSSZEGEZÉS.TOVÁBBI FELADATOK  
Kiinduló munkahipotézisünk az volt, hogy a 
szocio-ökonómiai státus befolyásolja a tanulók ön- 
ismeretét, igényszintjét és pályaorientációját. 
Vizsgálataink eredményei általánosságban igazolták 
e feltételezést. Különösen fontosnak tűnik a szocio- 
ökonómiai státus meghatározó szerepe az általános 
iskolai korosztály pályaorientáviójában. Tapasztala- 
taink szerint leginkább a szülők véleménye, elképze- 
lése érvényesül a tanulók pályairányulásában. 
Pszichológiai szaktanácsadói munkánk során gyakran 
tapasztaljuk, hogy fizikai dolgozók jó képességű 
gyermekeik továbbtanulását elsősorban szakmunkás-
képzőben, legfeljebb szakközépiskolában tudják el- 
képzelni, mig az értelmiségi szülők gyengébb telje- 
sitményü, képességü gyermeküknél is gimnáziumi to- 
vább tanulásra gondolnak. Vizsgálataink azt igazol-
ták, hogy a fizikai dolgozók gyermekeinek tovább- 
tanulása sok esetben- nem képességeiken,' hanem 
a teljesitménymotiváeió nem megfelelő fejlettségén 
mulik. Fizikai dolgozók családjaiban gyakran az 
általános iskolás korú gyermek nem kap olyan in- 
ditást, hogy igényszintje képességeinek megfelez 
lően reális legyen. 
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A fentiekből következően a tanulók pályavélaaztásá- 
val foglalkozó szakemberek számára két tennivaló 
adódik: 
a./ a szülők tájékoztatása, felkészitése gyermekük 
helyes pályaorientálásához, 
b./ a pedagógiai tevékenység folyamán pedig aján-
latos lenne nagyobb figyelmet forditani a 
teijesitménymotivéció erősségének fokozására. 
A helyes pályaválasztás 'előkészitésének egyik 
feladata a pólyaválasztési érettség.` illetve a 
személyiség szociális érettségének kialakitása. 
Feltételeztük; hogy a pályavólasztési döntésnél a 
személyiség szociális érettségének - ezen belül az 
önmeghatározó képességnek — domináló szerepe van. 
Vizsgált csoportjainkban az önmeghatározó képesség 
alacsony szintjét tapasztaltuk; összefüggésben az 
irreális pályairányulással. Vizsgálatainknak ez a 
negatív tapasztalata arra irányit ja a figyelmet,' 
hogy a helyes pályaválasztás egyik kulcskérdése 
az önmeghatározó képesség milyensége. Éppen ezért 
ajánlatos lenne a pedagógiai -pszichológiai mun-
kánkban több gondot forditani e képesség kialaki-
tósára. fejlesztésére. 
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Harmadik munkahipotézisünk az volt, hogy az ön-
ismeret és igényszint speciális feltételek mellett 
alakitható, fejleszthető. 
Kisérletképpen szerveztük meg a gimnáziumi tanulók 
önismereti körét; amelyben a három tanéven át tartott 
foglalkozások megmutatták, hogy a tanulók önismerete, 
önmeghatározó képessége fejleszthető; és ezek fej- 
lesztése jelentős mértékben előeegitheti az adekvát 
pályaválasztási döntést. A dolgozatunkban elemzett 
önismereti kör ugyan kis létszámu volt, ezért nem 
éllitjuk, hogy tapasztalataink általánosithatók, 
mégis felhívja arra a figyelmet, hogy érdemes a 
hasonló korú tanulók önismeret és igényszintjének 
fejlesztésével közösségben; szervezett keretek 
között foglalkozni. 
Kisérletünk fotmája, az "önismereti kör" nem 
feltétlenül az egyedüli: módszere a kivánt cél el-
érésének. A tanulók önismeret és igényszintjének 
fejlesztése elérhető osztályközösségben; tanuló-
csoportban, pedagógus irányitáséval is. A prob 
Téma lényege az, hegy a kortárs csoportban a .ta-
nulók közösségében;' őszinte légkörbenegymást meg- 
ismerve jutnak el önmaguk és társaik jobb megisi 
meréséhez s ezen keresztül a helyes pályaválasztási 
döntéshez. Természetesen igény, hogy ezt a tanuló- 
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közösséget az ilyen célú foglalkozásokon pedagógiai- 
pszichológiai kérdésekben jártas szakember irányitsa. 
A Pályaválasztási Intézetek feladata lehet az, 
hogy iskolai pályavéla'sztási felelösöket és érdek- 
lödő pedagógusokat erre a tevékenységre felkészitsék, 
s munkájukat szakmai., módszertani tanácsaikkal rend--
szeresen segitsék. 
Vizsgálatainkból azt a tanulságot is levonhat-
juk, hogy az ónismereti,` önmeghatározó képesség fejlesz-
tésével eljuthatunk a tanulók reális igényszintjének 
kialakitásához is. E két tényezőnek pedig jelentős 
szerepe van a pályaorientációban. Ezért ugy vérük, 
hogy e kórdések elemzése hozzájárulhat a pélyairá- 
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Név: 
Születési év, hó, nap: 	  
Lakáscím: 	  
Apja foglalkozása•   Anyja foglalkozása: 	 
A vizsgálat időpontja . 	  
Kérdőív  
1. Milyen .pilly;it szeretne választani? 	  
Mikor határozta el, bogy ezt a pályát választja' 
'2 . Ha nem mehetne a választott pályára. milyen más pályára szeretne menni? 	  
3. Melyek azok a foglalkozások, amelyeket semmiképpen nem választana'? 	  
4. Mi érdekli a városban? 	  
Mi érdekli a falun? 	  
Mi érdekli az utcán? 	 
Mit szeret nézegetni az üzletek kirakataiban? 
5. Szeret-e javagalni otthon.  i kertben, a játékain? Fla igen, milyen javaiisokot vegez 9 	  
6. Szokott-e játékot vagy más tárgyat 
7. Irt-e mar verset, elbeszélést , regényt, színdarabot. naplót? 	  
8: Foglalkozik-e zenével? 
9. Szokott-e rajzolni, festeni? Milyen témákat? 	  
10. Milyen sportágakkal foglalkozik? 	  
11. Milyen pályát akart választani, amikor fiatalabb volt? 	  
12. Ihol érzi jobban magát, az iskolában vagy otthon? 	  
13. Irja le azt a harom kivansagat, amelyet legjobban szeretne megvalósitani! 	  
14. húzza aid a következő csoportok 
szeret! 
a) Munka a szabad levegőn 
Munka zárt helyen 





d) Azonos munkát végezni 
Változatos munkát végezni 
e) Egyedül dolgozni 
Másokkal dolgozni 
mindegyikében azt a foglalkozási módot, amelyet 
f) Aprólékos munka 
Otletes munka 
g) Sajat számlára dolgozni 
Vállalatnál dolgozni 
h) Testi vagy házi munka 
Értelmi munka 
i) Rendszeres munka 
Időnkénti munka 
j) Utcai ruhában való munka 
Munkaköpenyben való munka 
k) Nehéz munka 
Finom munka 
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15. Szülei és ismerősei milyen foglalkozást ajánlottak? 
Mit gondol erről a foglalkodásról? 	  
16. Húzza alá azokat az eszközöket, amelyeket a legjobban szeret használni! 	 . 
Fűrész — csavar — ceruza — kulcs — gyalu — reszeóő — körzö — kalapács — toll. — balta — 
véső — derékszögmérő — fúró — ecset -- lapát — tű — vasaló — horog — olló — seprű — kefe 	 
Nevezze•meg ezeken kívül azokat az eszközöket, amelyekkel szeret foglalkozni! 	  
17. Mely anyagokat használ a leggyakrabban és a legszívesebben? 
Papír — vászon — fém — fa — karton — fémszál — hímzőszál — alakításra váró anyag — fém-
lemez — gyapjú — festék — olaj — vagy más 	  
18. Szeretne-e magasabb iskolába menni? 	  
Melyikbe? 	 
19. Milyen szórakozásokat szeret a legjobban? 	  
Húzza alá a következő sorozatban és számozza meg (1., 2., 3., 4 ...) szórakozásait a kedveltség sor-
rendje szerint! 
Zene — torna — autó — színház — kirándulás — motorkerékpár — mozi — box — csinakázás 
— kerékpár — tánc — korcsolyázás — lovaglás — tudományos előadás — sízés — társasjáték 
— rádió — fényképezés — labdarúgás — halászat — hangverseny — atlétika — vadászat -- sakk 
— úszás — kártya — kézilabda, röplabda -- tenisz — biliárd — labda — olvasás — bábjáték 
— opera — keresztrejtvény — cirkusz. 	 . 
20. Húzza alá az alábbi szavak közül azokat, amelyek a legjobban érdeklik és azután számozza meg 
azokat (1., 2., 3., 4 ...) kedveltségi sorrend szerint. Azokat pedig, amelyeket eg altalán nem szeret. 
húzza át keresztbe! 
Társalgás 	 kézimunka 	 olasz 
kompozíció esti tanfolyam 	 görög 
mese 	 kertészet 	 szónoklat 
dráma állattenyésztés 	 számvitel 
latin 	 földművelés kereskedelem 
angol méhészet 	 fehérnemüvari'.i, 
regény 	 Orosz 	 laboratórium 
irodalom mennyiségtan 	 mértan 
kaland 	 nyelvtan 	 levelezés 
német földrajz geológia 
ének 	 élettan 	 műszaki rali. 
konyha növénytan 	 alakítás 
javítás 	 állattan 	 kémia 
vasalás embertan fizika 
szavalás 	 zene 	 orvostudouuácy 
hímzés rajz törénelem 
divat 	 versek 	 régészet 
politikai gazdaságtan 	 történelem 	 színház 
szociológia 	 mitológia vitatkozás 
műszerészet lélektan 	 művészettiirtéu t 
francia 	 festés politika 
filozófia szobrászat 	 építészet 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ 
INTÉZET 
- 127 - 	 2.sz. melléQ1et 
1iLérdőly 
Név: 	  
Születési hely, év, hó, nap: 	  
Lakás : 	  
Választottál-e már életpályát? 	  Melyik pályát választottad? 	  
Apja foglalkozása: 	  Anyja foglalkozása: 	  
A családban kik működnek az általad választott pályán? 	  
Legutóbbi bizonyítványod szerint milyen rendű voltál? 	  
Mely tantárgyakat szereted a legjobban? 	  
Mely tantárgyakkal küzdesz a legjobban? 	  
Mi szerettél volna lenni kisgyermek korodban és miért? 	 .  
Iskolai tanulmányaidon kívül jelenleg mivel készülsz a választott pályára? (Teszel-e valamit, amivel 
jövendő pályádat szolgálod?) 	  
A túloldalon közölt szempontok közül jelöld meg azokat, amelyek a saját egyéni szempontod-
ból vonzóak az életpálya választásában. Természetesen a felsorolt szempontok nem mind egyenlő' 
tontosságúak, ezért azt kérjük, hogy azokhoz a szempontokhoz, amelyeket fontosnak tartasz leendő 
életpályádban, tégy 3-as, 2-es. vagy 1-es jelzést. A - 3-as osztályozás a leglényegesebb szempont 
(szempontok) jelölésére szolgál, a 2-es a fontos és az 1-es azokat a szempontokat jelöli meg, amelyek 
másod-, illetőleg harmadsorban jelentenek számodra vonzást. Ha több szempontot tartasz egyaránt 
fontosnak, többet is lehet ugyanazzal a számmal megjelölni. A lényegteleneket jelölés nélkül kell 
hagyni. 
Ha még nem választottál életpályát, ugyancsak a fenti módon jelöld meg az alábbi szempontok 
közül azokat, amelyek érvényesülését szükségesnek tartod jövendő életedben. 
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A választott pálya azért tetszik, mert:  
fizikailag könnyű, tiszta munka, 
aprólékos munkát igényel, ülő munkamódot igényel, 	^ 
szabad mozgási lehetőséget ad, gyönyörködtet, 
többen dolgoznak együtt, magányos foglalkozás, 
nem kell beszélni, a nagyvonalúság érvényesül benne,  
a testi erő érvényesül benne, 
tetszik az a ruha, 
amelyet a szakmabeliek viselnek, 
a szabadban lehet lenni, sokat lehet utazni, 
jó kereseti lehetőséget ad, természetbeni juttatással' jár, 
a szocializmus építése szempontjából 
kiemelt fontosságú pálya, sok szabad időt hagy, 
magasabb pályára alapot ad, társadalmilag megbecsült pálya, 
nem kell sokat számolni, nem kell az embernek a fejét törni, 
a nyelvtudái, érvényesül benne, alkalmat ad művészi tevékenységre,  ~^ 
másokat lehet irányítani, vezetni,  
meg lehet követelni a parancs,  
utasítás végrehajtását, 
egyéni elgondolásokat meg lehet 
g nyílik lehetősé 	a íli  feltalálásra, újításra. 
másokon lehet segíteni, önállóan lehet alkotni, 
nyitva az út. a sikerhez, 
az élet nagy kérdéseinek megoldásával 
foglalkozik, 
a materialista felfogás érvényesül 
benne, sok emberrel lehet érintkezni, 
rövid idö után kenyeret ad, 
megfontolásra, elmélkedésre ad 
alkalmat, 
a számokkal kell foglalkozni, betekintést ad a régmúlt időkbe, 
nem kell többet tanulni, mindig csinosan lehet járni, 
adódik benne kis udvarlás is, 
meleg és védett helyen kell 
a munkát végezni _` 
mások problémáival, bajaival lehet 
foglalkozni, 
az egyéni vágyunk elvréséhez szükséges 
közbülső állomás, 
alkalmat ad az elmélyült gondolkodásra. 
tetszik az 'a környezet, 
ahol folyik a munka, 
minden egy helyben található, szervezéssel lehet foglalkozni, 
— A 
sajátunkból lehet adni másnak, a néphatalom biztonságát szolgálja, 
szórakozásra, örömre lehetőséget nyújt, ez a szülők kívánsága, . 
lehetőség nyílik sportolásra, változatos munka, 
ez nálunk családi tradició. jó ismerősöm is ezen a pályán van. 
A fentieken kívül még: 
Ezt a részt ne töltsük ki!  
n.: 
csop.: 
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